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o l a s &  d &  m a q u i n a
áviles,—Grabas p^ra Jabonería.—Comi«iones, ConaigaacioBes, 1
M n - e r t a  y  G A « M A I u A © A
M  ¿j
¡:.4 nj! s^díés p%ra ainoüaó - -i fe s f Tránsli<;3 y
D9»Pí-:í3̂ .o3 d./Aciiñi.a ^
mmas£ssesmsBssw«msŝ R̂:aamí̂ ^mx£3fi¡£«
I I
bidfáylíGÔ,* jnés í¿ 
exporteci<5n
' V  '
ifó;relieve pera ornŝ -̂  ei. 
íolisév
i P. N3 recuerdo; pero en todas 
i dad, y í.:hora lo luistrío. 
igygl F. ¿Rfcuerda V. haber dirigido un emento 
' á la Saia haca tres sños, en el que acosaba 
i como inductor del hecho al cura de Alczainr;? 
f P. Sí señor, y me ratifiqué de io que en di- 
\ cho escrito decía ante el Tribunal.
I F. ¿Ss hallaba V. enemistado cen la vícíi' 
rna?
P. Si, señor; cen Rosario tenía un pequeño
csr*
cíase de objetos de ppj. 5̂  esposo, motivado
en cierta ocasión no accedí á la venía 
yo tenía.
lo que ha dícno V. anterlor- 
«-*0 q e dis,,ar6 un e i,or<; con 
ira Ro ru. G zález hall pd e roo cado
• co Oí (‘i 1 '  oyo de los  ̂ « ”5 \ ”
I pu * d 1 u g h e co i a ci at'* d 1 b 'it'
1 P. No.se 1 r y me pt’ngj á lO rat if «Tf Jo 
i Acusader pm do ndo V f é ó n  sa 
; liua 1 I p tb L H  yo de lo^ Peñones <fftu 
¡ vo alii bentacío con Alejo Rr.ed«r 
I P. Sí. señor: Alejo tema una tercerola.
' A. ¿Había oíros con ugtedes?
P. Ambrost G r í Gómez v  ̂M r 
n ífe"yhs¿ j á que í-f-gre*».*?' n
pueblo, conífistsndo ellos y aludiendo s- una 
imégen exísiente en un monno. que á la virgen 
chiquita que por ai í pasara is maiaban.
Á. ¿Vio V. en !a carretera á un grupo en
dije la ver» Ai poco tiemoo so divisó un bulto, ovóse una! gran participación en ios hechoa.
descarga, y por ú timo, vi á Reciario González I Sigue el procesado dirigiendo grandes 
C3c-r al suelo. . fgos contra el cura.
Yo no me. eri- o iírsbs entre los de| grupo que | Ei acuí?ador y las defensas hacen varías pre- 
dispsraron sobr-.:! Rosario. ‘ sguntas al procesado, negando áí-ta veEacidad
El cura nos puí̂ o olíí oara matar aí alcalde já las declasscíones que cusi-sían -̂ n el sumario, 
doíi JpiiRaedí-Trnjvi.o. ^  | jK€í/aeí'^í*»af«fo/¿«f¿a .
procesado relata niinU' irsameníe las 
correr ñ un hr^rV? ’fnsírucclones que recibiera Is Uí'-he díi’s tres de
X IL o D é ta  ^  ’» "“ "“ ¡Abril dbl901, ente, di diíigir,.e af Hoyo de
"N f^ e ”ítA e .:eh o ,v .b re fu éJ„ ;o V era . I'»»
. Niega q.!e !e dirigiera escrito alguno al 
cura.
A peíjcusn des 





S B S í ú ^ f
kyer comienzo el jul-Mireccmn al Hoyo de los Peñones':*■•'i. - • V O Oí ir »» fti‘% <Wn
I irán h^cen 7 siio. 
i Ei H ocesaJo t 
í qa^ se ponga su 
que como iba .4 v» 
ha sido el culpah] 
jvá^ocu e e  <»í b 
ÍQCUO'» lo el C ‘í .
I Annd q "• i 
a* I !ug r Cen n  i a 
}io s&bsendo j.o 
RespíJode ai k? 
tenía rf^sentmiv* 
e to no u t ite; 
filón con íode e; r
n ^osado l8tiSí=* p con p
ae ĉe q j te g í *. ipa 
-d -i q e <* ■ ?■»<’—  
di'1 hogar domestico  ̂
''l rr ha a i í̂fjisíidol 
T cs^ta y pñ^de i 
Derdnn al cura, si éste I 
''új ’o fv-crrido r  del 





i  • 
d í
' q
También acMa al cura, á su hermana, ai 
J iRbanero y otn t  o li do q e^t s se i lo 
l \  rq-iy >8 0ufpabe*'d ' «t e¡so y i qu de 
fbíano ip 1 r! b roui'o no esl i miná deb( 
ureírosique aquí estamos.
D p » ue f n ( -5 d'̂ 'C’as i" le ^ e'sí« tai 
to per ei c « n jo f  oí tro pr cesad noss 
podí ía h bí r de c '' y d* su h rmano p^rq e 
la m ROI irs^njac i q * hacían les pegab'íu. 
Anada que en ei suníuno no aparece nada
os por q le no han que
ñor, y en ese grupo
de ropas ñl día siguiente
dimos de esta im- 
a Audiencia ic;>i 16 a ■*« 
F a
Ikjoíé Secfátío Pérez, á la acu
liroQ
br,
a ri íad Cíí e i st-̂ d ?
célebre causa. s P* Sí s 
Ha hora delpr ¡mp’ü A? laina.
Síéonas se congregaron A, ¿Se mudó V 
mnadoPalamo^ Jas del suces 
que sgu>ird b i t s  P N en r, ers h  misma 
bjjfíipa, Casaraboaeia V V ¿V. no disparó contra
' en animados cerros Jio? , ,■ .
con la amplia y-tí-td P No, <̂eñor, que me tf;
,‘r i» iin p i 'o a y  3 que sea, pues 
I armas.
Sr, Qí*rcía Hinoj: 





Añade que, corno íiere dicho,
Se-feunenlos'testaosq^x; í:si'i 1 cî
J, í. h de «u írsb jo > q e i se com 
que lo maltrató d 
\ íiieiite de is guarcm civu.
'!« 'V - ' * » j  X * A o*i u id eH eñ o  G rda
. í cé r tn a u  ea ,̂i me r.̂
(«¡i^Hjéijiaidscomi^  ̂ vista, p^ne-, a Ps ef ct s q i c
oenetredijcidó-lócal de ía sala sepnnda,, g- procesado dice, cof 5 rand 
dsraWe-háSrerb*de personas, ccup.M dilo ¡ B-̂ -rgón, que 1 que * jc
E lT 'H h u n a l
diluyen Jcíbanal de Dc-recho se- 
don; Entiqiíé. Lasala (presidente), _do>i 
dsco Loréi^rMontedeoca y don Gmo
li.p'.i'í.í'■. '■ -
presentó al Ministerio publico el teniente
ba 1 c r j  de
1 t ab j 
su prima
\  á^o *■ r os el cura n el 
; La Alberca, los embriagó, 
o tanto lo que hizo, 
ñor G'ircía Hiriojosa que no 
Sitos con el aIc.olde. pero que 
/ ¡n  á Máfa"a ei cterta oca 
eb o 1 A nz a n» a p o
osa la hxgpM. 
5 que troíisc 
ía escopvítü, li? Ibio. im suj;; 
u o s jo ru ra  h*» i-8«do run te
testar d l«j c rU ct 4 e d-i p r di ha aut 1 
r.dad.
Afirma que r<
A p e&. 1 das 





co t**a rio 
ór'f'í r ) r^p !''p q 
<Jh V, e•'̂  jchai* n ú 
1 o A'r  ̂ \ I
p r F** ó í>! pjp",
l V It Tt al q le de i
I comra el cura y 
«nd p u rio  
I k  mías d 1 Mortero revHc# qu**
|se Ep »ó en el h ,0 los Pe lon ŝ con ob
Íjeio Ci ■» í)1v r fil 7 c  ̂ don Juan Rueaa Niega.que tuviera resentimientos con Fran- |ciicoS  ou vedaj rn, ^be nadad**! hecho ni 
ltu \o  pa f ipadó \ gunn en éste 
|| L i pr i  cm 1 ter ? «Tí ni p ocesado arbre 
i «i dijo al que se vuelva atrás le pego un Uro. 
|mar Tf* f d es t'i a e $1 lerio 
Qqr exist co r di ió**, selc lo depuesto
por f'i I r c ad r
r v'̂ q̂ 0 laró t
El pr e'-adn (Ju
ñor que iti n qu !
■ Ste'ue ei pr i st
Suntaollo1 extes a ’-'i
I I ) j t n el 4 le opa 
a b e  a R j a f O  
eso ío habrán pu sto
f'r 
f u
i f-»ido á 
qii in
(causa. ' í  '
por-tres psrejs^ d-.e. te 
S 'a f e a d o  del sargento Coman-
dfflí^vmantener C? ordói*. va-
a ESó-de Seguridad.■M...,.,.. ...mpatecer y ,los jueces popularas qne  ̂ ,
Iraf en sorteo para^coastituir el Tnbun<.u h ^
\ í7í d 1 deciar 
] o S ^u \eí'a  (a)
1 r
Ix  ̂ ^
ftUt) del 
OD a el te






ftmcio*. s de 
d'ui A''’*o,iiojuez y d -eócrum o e . , j ,  ^
Císsormeiro, oficial de la escribanía del ven.... 
BonteiSo.
El geñor Casermeíro era el d ¡Ico que í-ntra- 
ba en ía cárcel á recibirle deciariidóny y 
büb’emente habrá consginado en los autos !0 




tos h cía h 
A la nre? 
se rt unier r <-r 
declsrEutf A 1 
U  1'
nocía,
P e d n*- ri 





q p la í nrliP *̂ 6 »u
va.
e r 7 0 ( h c»’o 
Camorra el 
f 3 R fapl S ítiio te  
/  te j  ü 4 i I c
R
\ e so 
i mo
no
bre SI de los 16 i i“or t̂ od is se s a i** e p s
autores d« í 8  ̂ u rot que r r tb  ó te Rn 
> di z e'i+iban t-i m » dd h^cln 
EOíiC dorpiv 17 e p  g *;íf'‘' i b ó
'i i t J í 1 p ter
íemeníp oad c
y como el ante 
con 1 h u d 
y esci ba q 
tenía i s a n  
ban en < >.
£t  ̂ vi í 1,̂  
que ¡ven * ’ ' 
no las decía' ac 
rio y los c:;ír*“»'"- >
1 1
3 d mo o terminan 
ón í n **1 h no de autos 
a'*o a e  un que no 
 ̂ ‘-'listera á m’̂ sjat.z 
1 C t'4ri o que 
ar á 1 a p t c'u*' i
unt c j ta.Pi c 1 
C Ji t Puo
diCr q U*- 
iteriameiue á 
, A laisea.-. • o 




c viti adlccioups ful
anoo-o el procesado, 
a * r í.f ñor íMoTitcío,, 
4 'i s zbií'-a te eutregaba 
e-soosa dns oes-aíjis,-
priv&da m'snifie'ita que don 
o. hermano del cura, le aio di- 
rero en vanas oqa« vi es ron e! fm de que no 
la acttiara.
i¥o  c o 'S ^ fe re n e ió  
E p e a ntt,, it}, lío &’ prop sjd i Anb o
810 G UU Q'* lr-7 81 f 8 r o
CP* A « so wJv I ^
JO R>3*-*13 GvltíZritez, íl }, á-‘ h
B a n d e r a s  n a o í o n a l e s
T a l l e r  d e  r e l a m e n  '¡para 'b a q u e s
de A n to n io  García Morales, Pas&o de la Farol
S-c éonfpcciorim lod?i clase de bmideras para buques da guerm y íí~ lies.
drados á lá cálle da San Jor^
p p k f É
p r s i i i d á
A te 1 ti, t o Otí í te d** ce tb ó ayer ® ióc 
te Di î u n ?  \ nc a pre 1 ids po ílfete 
ñur ChiuchiI a Di ¡ f uez y c*' i 8 '*’•? igi de 
oidipi ados 3 ñrrés R ado G i zalez L 6v- 
ySerralvo, Caffarena Lombardo. Estrada Es­
trada, Apando Vázquez. Escobar Acosta. Qu- 
tiéirez Bueno. Ks\*arro,Dtez. Tirnonst Bena- 
vtd te O Muñoz Cntera Pérez Qi bért 
Santaumría, Qómsz Olalla. Moraga Palanca, 
More! Jiménez. Medina Müián. Hmojoaa Car- 
VEjal, Perez de Ja Cruz, García Fernández, 
íMsríín Velandía. Cateíaí Jiménez. Delgado 
López y Pérez de Quzman.
T il  a c t a
. El presidente declaró abierta ía sesión, dán­
dose lectura por el secretario al acta de la ab- 
tenor siendo aorobada.
,0 ; e IPP 
p“p-tn 7 «') 
3̂ con ''tiOii
i r p‘ 'pcr.itri*Ic>‘va c «fferencij e i -í e o sí
e’ 8U*TU*-
c e  o f'á 
a cr 
-títedn 
V •11 vd'. ./
O' '• * ! q.iP 
-í ' Ú’C’r
JEaru d e sp tié s
Termií-ada la lectura del acta, pide la pala­
bra e! señor Ortega Muñoz, solicitando hacer 
uso de eila después de terminada la orden del 
día.
Ij^ua! petición hacen ios señorea Gómez Ola- 
Hay Escobar.
Mjgs d ip u ta d o s  p o r  M onda- C am ­
p i l lo s  y  A entequera-’iLíora»
E( pj«.3iaej)te mamfiesia que habiendo trans­
currido dos sesiones sin que recayera acuerdo 
sobre liss aets» da cuatro diputados por Ronda- 
CampiiiOs y das por Antequera-Alora, según la 
tey provincial es obíigiítorio admitir á los aipu 
tados que integran dichas actas.
El Señor Calsf t pida que se lea el artículo 
54 de la Ley. que establece ese precepto
Laido el citado artículo, pide la palabra ei 
señor Ortega .Muñoz, qijien dice que no debe 
fcJm tffse á los aipuíados que Integran tes meri
Aprobada.
Sorteo para cubrir !a? Vífcan - 
en la Junta Mtmicipaí de Asociuúcs 
' Se acuerda declarar la vacante! ; 
’ménez Boni’lá.
Ei señor GaicteAlCfaies, ĥ tee r; 
compatibilidad de uno dd ío3 v 'o  ■ 
calda de barrio.,
Expeiteníé ets' nabrez?, ■ -  
de los pádres y hemavoi : - . 
,píaZoMe-M)9 jUí^sjítsüte;
Se reconoce y se reteieiv.'! c =
Gomunicacíón deí señor Dele 
Enseñanza, scompáñándí ei 
dónde una escuala Sanatorio 
de esta ciudad.
A la juatalacal de primera 
Otra de la Compañía Priniufuhi' c 
nos pidiendo autorizucíó'i ;
"postes en terrenos propiedad dei •; 
sitió dénommádo fa Alcazaba.
Se accede á Jo goücfíado.
Nota de las obras e|eci':ada^ p -;r 
tráción eaila samans del 15 ai -i l ü 
Se resuelve publicar ía.





prolongación de un muro en ía Pi;-z ̂  q 
conquista.
A petic ón; del señor Fazio D a .a •: 
sión jurídica.
- Moción referente á ía creación 
de fomento esccilar.
Queda sobre la mesa.
M á s  a s u n t o s  
Sé ddlecttíra á un telegrama d 
calda por el diputado por B irc*- 
menégildo Qlher, dando ras gr 
gueños por su muestra de g aíu M
;'-3
■a
I  r í ■ 
80'¿“l”
ítl yro-
do coopera r con su concurso á íouo ci cíp-.o 
afécte á Málaga.
también se dá cuenta da una sub,' 
tnovida para el servicio de limpieza.
S o l i c i t u d e s
De don José Peláez García, pidiendo se le 
conceda el aprovechamiento de titea Date da
Dice Gómez Rüedíí Que cu-ir-tas veces era 
liamado pa» u decterer^ h- p̂ -gnb?* t.n-'i p d'za y 
Llue el esciibauvT *ñor Caceraeirn *-na ife^tó 
(que tba á poner la causa de tal modo y ma-
I e, hijo d ’ R »
rimarte-i} p, g|^ señor; pero per motivo tan in-ilgrífi- 
i cante no bebía reseníimiftiitos entre nosotros.
nera^ que nad e pud era erferarse de ella 
M ig u e l M u e d a  S dn ehets  
Tiene 36 años, soltero y vecino de Alozalng, 
La voz d este procesado parece un tanto 
afeminada, ío que produce cierta hi’arldad eu- 
¡ ̂ re el público, que nos distrae algo de la mono-1 
' tenía y pesádés 4el debgte. j
Contesta ai Fiscal que ha declarado en eíi
cióul ■ Sr. Murciano; ¿V. puede asegurar, que 
ÉidoiAhtánio Rpsado y Sánchtz Pa íot Fr.masco Guerrero Rujas se hélló en el Hoyo 
' ‘ ' Í |jw 8aí;’lÓ3 letrados cuyos nom-; de los Peñones?
érll éonocer. 1 P* N *, señor. .■ rx ■ a
Preaidente. El marido de Rocano QeíizSlez 
jupf ¡[u ra a o s  lie denunció á V. varias veces por pastoreo
tebndo.e!-sort^que, preceptúate *«y>lgbnsivrP 
tt j^ra int^ígrar-el T  ib̂  ̂ -  ~
Jos's^not^LÍiiipientes':
Migué) EÍ'ímtó .Corrales, don Juan Dr- \ ¿T decíaraníe incurre en grandes con;
" ■ ' ' declaración que préstó
nte el juez municipal de
„ ,, , . . . . - . . . . ^ . , ^ 0 8 8  José Gómez Duéñasl . .
Csnî Q̂ Téfrejéá,'don Andrés Lansá Mo l j  .,¿5 f que no quería , ■  ̂ . ,
taFfkciscóMarqaés Marios, don Joeé! Por orden de ía nresidencia se da lectura a i! Por orden de éste estuvo apostado ene. 
sMárquez y%n),Juan González Luque. \ oue GÓmsz Dueñas y otros procesados \ Hoyo de ios Pcñimes, con otros esperando a.
ipbteE Don Vicente Salas Martriez y j dirigieron con fechu 21 de Mayo de l9 0 8 ála  aloaíde doivfueri Ruedar qmen no pas^
Barragán. 1 S í f  en cuvo eSriíc e¿oneri que el airu de | Permanecieron allí hasta las dos de la ma-
de los-suplentes es snstikldo por | ? V ’ ¿en Antonio Trujlllo, Chilindro. dragada^ sin qi"3 dispararan contra nadie.
*'^Góm4 '̂DíK?ñ̂ ^̂  ̂ ^E U ^ eS o r privado le pregunta qué si in-i
d o S fS o ^ p e ro  qüeno,presencló los hechos j siste en que no disparó contra Rosario, res
denunciados en el mismo.
Se lee la declaración que á virtud de esa de­
nuncia prestara ante el juez especial, y el pro­
cesado afirma que está ignorante de todo aque­
llo que pueda comprometer al cura.^
Si oíros pueden decir algo que lo declaren.
Presidente. ¿Es cierto, que después de ese 
escrito, usted dirigió una ea.tia ci Piíra.» solici­
tando su perdón por híberlo denunciado?
p No, señor; yo no he mandado ninguna 
carta.
mo auíorf 3 de 1.3 * <ur- i .te j  1 
el Anibn '10 ífpdcí- ¡irgí-tiia» 
qur niínc.i habló riaJ-i ü« éso c 
sano.
M a s ía  h o y  
A las siete de la tarda,y en v 
zi'do de i'j hora} se suspendió 
hoy.
Tm p r im e r a  ¿ o r n a d a  
De la unmera se.sió.' de ésta i 'iportanti 
sa, poco ha podido sacarse en c! y  p > u 
,7f-nac-r i-, -'O í-Grqs qu** la eni ucívon 
El cj;>* de h y 7,̂ '̂ 'Cî  f.o ha r .lio -.."uy 
.Hbrqlo d© étefe'|iftei3&ra jornadii, á juzga
A c- > cionsdíís actas,por q'je s 1 Dien no recayó m̂ uéV- p S ^  d s ^  fuCTtcrdtei Key, en Uhurnana,
V lüo sobre ellas.fué por que se levantó ía sesión 1 A te Comisión ^  agyás.
a discutiéndose ía prórroga que 1. Dé don Rafael Maríin Raíz y don E-n(];!e 
pretexto de que -hf*bta íranstridó! BobilíOi maestros interinos,pjuíe ido i




doiei t. nna regtamenterlo.
cau-
dos-
lo pe a t s
A !á Junta Local y á. la Comiólo \ :h ¡ 
■da.-
De don VlctorteríO QIral y Sa?íre,!;i.íf- 
se le devuelva la fianza que tiene c 
como contratista del servicio da im,-. 
para las orfci.uas mun cipales.
A la de Hacienda.
De varios exportadores da pee-,lo 
dos en Ú3 pesctedá.*'ía Nueva, parí’, 'te.- - 
que u« fárol de alumbrado yúnJea f ai
v*eh'.| diputados;
, , . . . . , Por| Lte presidendá pofíé á vótación-éfasuntó, pi-
sumario una 6 dos veces, ratificándose á ■ Io& I los graves cargos que contra éi fcfmymron|4iendo e! señor OHegá Múñoz, que aquélla 
pogoa días en su primera declaración. 1 loa procesados,acusándote de teductor dé; los | sea nomiháí’y que séVtócierate seta
Afirma que ei esenosno íe pegó muétias ve-1 tristes sucesos que. se degarroU-irou en aquéha los nombres de iQs séñoi'és que, yotén éa sen 
ces, y que procedía contra éi de este modo por i-vida 1a noche del 3 al 4 de Abnl de. 1902. • ' " ' ■ • * -• ^   ̂ - -
I   rí  qtie nombrase al cura.  ̂ . 1 Se hici- ron, m f» .a! del acto, miíchos comen
tarros sobré el incid miíe aurgido entre el ietra 
do sffñor Rosado Bcrgón y el teniente fiscal
Jo8é Pauta, debido á figurar el señor Sa- 
¡Knopeiitóseniesta causa.
p r o c e s a d o s  
i&Q̂ leído el secretario, señor 
itósde conclusiones provisio- 
r^,^!iqae ya conocen los lecto- 
?P«íideiícít; ordena el interrogatorio de 
ifííSldá^éiú^Éíaíido por
8j^á 'w e¡é! M u e ñ a s  
. H. casado y vecino de Alozaina.
la in'téríecta, Rosario González^ es 
slieuî fla de 8u mujer.
í/oché de Abril de 1902 f ̂  reu*
eéií!t:vt:on Duende Osa nde, 
'íasade éste. i  qm^A je preguntó ti iba
lora,
86 dirigió j|j dómici!io. de José Gue- 
I' y 8n unión de éste y Pepe Torre jón 
binsndo oaféíi^ lá plaza de la villa de
Responde. g| sejíor Rosado Bcrgón,que cj^s- 
ja cárcel de ivlala”
5el(. ®8t8bledmlento se encontraba ei cura 
''lozaiiiaídon Antonio TrujiUo con otros in- 
' echagoásobfé el mostrador, convi­
ví cufitáiiná copa dé aguardiente,
Juan Domingtiez, 
ifoí tres v fueron en
jj'ísFraftttó^ljepÚl^eda Trujillo (a) PO'
el Habanero, otro 
los nombres de los
al Tribunal, dice:
iéte Yoi-vengo hoy aquí en de- 
veceé 'ahorquen cuaren-
îiolios de ios que hay aqbl, saben que digo
¿rito lo redactó un preso dp 
ga, llamado Antonio Martín Vázquez, qíe traía 
revueltOi á todos los reclusos.
S u s p e n s i ó n
En la declafación de éste procesado se em~ 
ntearon dos horas y media, y terminada el lar­
go interrogatorio, del que bien poco Pi|OÔ sa- 
cals® para el esclarecimiento del hecho, la pre­
sidencia acordó suspender el juicio por aiez 
minutos, despejándose !a sala.^
S e  r e a u u ífa  e l  Jt^icio  
Transcurrido ese tienjpo, sé fé^apAa el jui­
cio, y se interroga al proeesado
M ieg o  d ó m e ^  M u e d a
De 33 años, soltero y vecino de Alozáina.
declara cen más va entia
¿PlK»#toll«báii Rafael Merino y otros 
cigarro.
■ por la mañana me enteré
. veepp dal^áwó Guarda civil me 
- . cuartel donde me
estoy desde hace más de 
rj)Qí  ̂qué, pues soy ¡n&-
;se me haga justicia, 
íe éuíjíplftia ley.
• dél café con el hijo de Ra- 
busí îMe lá escopeta, sien- 
ftté^étejuzgado sé" confesara 
' "líéise le acusa,
E f ué i conducido
de ocurrir
pondiendo el pro.:e3ado afirmativamente.
Le dice al señor Rosado Bergón, que desde 
el sitio donde so hallaba se domina la carre- 1 
tera. . '
Éste proeesedo, í-cíiío el aníerior, afirma 
que le molían á d-'íIq.s,
Se leen varias .llligencias sumárteles.
A v n b r o m o  G -a rc ia  G é m e ^  
Declara luegf> el prosesado Ámbrosio Gar­
cía Gómez, que asegura que también le pega­
ron, y que el escribano ie pidió dinero varias 
veces con el fin de exioiirlo de responsabilidad, 
como había hecho con otros,
Ei procosade- - queja del largo tiempo que 
lleva sufriendo lu ísíón preventiva, expresando 
que se halla enteícmo á consecuencia da los 
golpes que recibiera.
I n c i d e n t e
Durante el inte rogatorio de Ambrosio Gar­
cía Góme%, surge unJ.ncfdeníe entre los seño­
res Serrano Pérez y líóSEdo Beígón, motivado 
por el procedimiento que sigue eí tiscal en sus 
preguntas, iraísndo primero de las declaracio­
nes prestadas por el procesado en el sumario, 
y no de los he¿!ir;3.
‘ Él joven letrado señor Rosado Bergón pro­
testa muy rfespetuo.samí-níe de la forma que 
emplea el fiscal, hade ndo observar el repre­
sentante de la ley, que sio ŝe ajusta é lasjirác 
en l a .........................-  * •
g s te ' procesado declara cen
que el anterior, foriíjutepdo graves cargos con- ¡ 7j^-g seguidas ñ lá de Enjuiciamléríío Criml 
tra el cura de Alozaina. . , modo de iJ'íerregfir que utiliza.
Respondiendo á preguntas del nscai; aige g | páez"'dice que acepta la
_*«.3 rtoi-i'í«»r\ lo t*.APnA Íi6̂ l cS Q€l > 4__________ íA.̂  __ _ Â-A r.4¿2.-Ll VI/.1I an.
o
elogiándose la acHíud del j-wen lurisccnsulto, 
qué en dicho incidente hizo gala del Ms co­
nocimientos en la cieflcia deí Derécha. ■
Hoy proseguirá el interrogatorio de los pro­
cesados.
M ^ o to g r a fia s
Terminada la sesión, los señores Lsguna'y 
Rodríguez, redactor fotógráíicp el primero de: 
Varios periódicos ilustredbé y da La Lntóñ 
Ilustrada el segundo, ímpresionqrQn Várias 
placas, 4 'i dapeoto de ía S.áte.
Los procesados, experimentaron extraordi­
naria sorpresa arte los fogonazos del niagne 
sio, cosa nunca vteta para filos.
. E= señor Calasat dice que uo se debe tra" 
tar mas que lo que previene el citado artí* 
jcuio de ía ley provincial y que habiendo trans- 
df lo ?iV3 j- jcsuruio dos seaiones sin que recayera; acuerdo 
jUfCi 1 había i a sobre dtehis actas, se deben admitir 
jloa diputados, ', .
i Rectifican después los señores Oí'tega y 
I Catef..t y ía esuteíicial. concedé te palabra al 
, sfñor Mortín Velandía,
* E'4 o abunda í;n el parecer del señor Catefat, . . . .  ,
y dicen que deben acmilirsé y 'prociamarséléb tabtec.untenoo conocía o por u a - '
.Se,acuerda tefttajar éi tare.!.
■ I s i f& r n ie s  d e  e m n ia im  
Dé la dé Ornato, en soliciruu de f 
Fernández, sobre derribo y teco'is'.r 
, ía casa número 18 de la caite r>. J , 
lo hagan en dilla,
,, ... , , ,, '  ̂ De ía misma, en id. dé don Hírt'-
Veníicada la voíación. se acuerda adnubf Y dez, pidiendo autorización onra : -ü  
proclsniar á los cuatro diputados dé Ronda- de reforma en lá Iglesia dé Mir.'ni r, 
Camprilíps y á los dos dv Antequera-AíóraLCU* 
yás actás quedaron sin discutir.
Dicho aciierdo se tbitia por 13 votos dé con 
séfvadCft'és y liberales á favor y 6 en contra dé 
tés republicanos.
XjOS t u m o s  d e  l a  C o m i s ió n
El presidente dice qúe se va á proceder áte  
designación «Je tes diputados que han dé foV- 
mar los'tufíios para la Comisión provincial.
Con este motivo se suspende fa sesión por 
diez minutos, para que los diputados confeccio­






tidb favóriíble y.lbáde' tes .qué 
coritráfió, ‘





; Suma aníeHor , , 
Don Antonio A vite . , , . 
Obreros Curtí Jo-es. . , ,
Confitero.H y Pssíoieros . . 
Don Emilio -i? Alcoba , 











A k ;ü £ ¿  de L a ii ia r ó n
que no recuerda si 'estuvo la noche de! 3 de 
Abril de 1902 en la Plaza de AlozainaOUlll UC 1 V.B» i liui IW
Francisco Rueda Flgueroa, negando que é ai- ¡-
i lección, aunque estimaba que del sitial del ser 
•ñor Rosado nunca podían venir lecciones d®- esa
¡erg á éste que iban á ir aquella noche al gj fjsqal, sigue hablando, mostrándose que
de los Peñones y dondss® verían los ñomores ̂  y  jj^meníánríose de que los procesados que 
dátales. . _ , i Itevsn má.s de im;= ve enos presos, acudieran en
Niega que sostuviera un eareo eon Ruesa ¡ derecho á tes columnas de
Flgueroa y el conocido por el Tartajoso, prensa, en dr-manda da justicia,
el que afirmó que dispararon contra Rosarlo. gj fiscal se e'^’.aña d® qU® ?sto se haga,
ocultos detrás de un olivo, diciendo que s es-1 C o n t h i t í a  e l  p r o c e s a d o
^ Asegura que dirigió un escrito á la Sala, de- Terminado e? mcideníe, prosigue el interro-
nundando ai cura, r  que dijo al juez especia? | gatorio de AmbíOsio Gâ ^̂ ^̂ ^
El sgi58 -te '-5 'd J*'
{í5 Qüe i'u 'íii pí’.Tft-iítej
oor fasto, lie ej8r.-,>c?n «- 
to te dig‘ «í!ón. '* -
.piijiírósi conviene á íímI') 
devu f,.5df?ntana y
Ir.B íñ'.teíí COSJf te’
:..csrfa *9 L ' ■
g n i f  a i í
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los esíómagoa más delicados,
De venta en toqas las ttermacias dé España
^ o  h a y  'n h m e i'O  
Reanudada íá sesión, el señor Martín Velan- 
dia pide que se cusnte el htimeró ;de dipiitádos, 
hecho lo cual por un señor sécretarlo, resulta 
que no hay núrnéro suficiente para celebrar 
seglón,
I j i
De lá misma, en íd. de don Francisco B 
sobré id. id. én la casa número 7 de la c-v 
Jerónimo Cueryo. .
Sé aprueban estos informes.
.1 M ociones
Dé Varios señores concejalea, vühii. . 
recogida de perros vagabundos.
De don Antonio García M o s t e e r .   ̂
da con él proyecto de Ley sobre f ' r i i  .. 
ción del impuesto de Gonsumíis.
Quedan sobre la mesa ambos moc rfii
pro?
Se habían ausentado los conservadores y al 
gunos libérales.
E\ pasteleo sigue á la orden del día.
En, vista de esto, el presidente suspende la 
sesión,
Para ia próxima, que será el lunes, se citará 
á domicilio.
Ayer, bajo la presidencia del teniente de al­
calde señor. Díaz Bresca, celebró, sesión la 
Corporación municipal,
' .J i s i s i e n ^  ■ r
Losteoncejales señores Rueda, Luqus Sán«. 
chez, Liñán Serrano, Fazio Cárdenas, Pérez 
Nieto,Ruiz M.ussio, Valenzuela. QarrjgósOr- presidióla sesión anterior.
n.'is
tiz, García Mpraies,. Hiclaigo Yévenes, Cafli-
Otra de dicho señor concej 
determinadas reformas, 
f |£! señor García Morales encsA'c te 
dad de construir la verja en el rsu o u r  
ción construido en los solares del Barq»-. 
evitar desgracias como las oem rid';i'i r,, 
rentes épocas.
También pide que el arqiiitecí a foi r, 
presupuesto para introducir reforfíi'*-» t;;’ 
en Pescadería.
Al,mismo tiempo solicita qne les . . o c ' s  
de las obras se conduzcan á la Malagiif:’.'.
M ü é g o s
El señor Olmedo pide que se obligue o f ’S 
carros á llevar siempre la tablilla en ú • j 
b!e, para que se eviten infracciones, pû  '• m i­
chos carros, á los cuales ha habido nece^ Iod 
de denunciar por llevar escombros al cauco ¿el 
'Guadalmediná, han burlado ía vigilancia,ar-ei^ 
candó éISnúraeto al vehículo y dando un nombre 
falso del propietario.
El señor Garpíá Morales se extraña de que 
no haya venido'á este cabildo el dicteme'i o.ir 
éi pedido del arquitecto, sobre la instalacio'i íle 
la lúéhte en él Arroyo de los Pil' nes.
Le contesta el señor García AimanárO; na» 
qutí achaca e;-;ia
falta á laídé tiempo que huya tenido el s: qal-
tecto pára( dictaminar, 
ji E'l señor García iyiorales insiste en 
traiga el susodicho informe al cabildo pf 
E! señor Alarcón solicite que se e
que no lo hizo entes por que lo maltrataban.
L a  noche de 8ÜÍ08 llevaba unu escopeta que 
le dló el cura, quien tenía muchas armás guar­
dadas en el café del Par palla,
A mí. á Manos frías  y ó otros, nos puso de­
trás de la fuente que existe junto al sitio llama- 
prestó V. en;, do La Alb§rcay y á otro grupo lo colocó más 
^abajo.
pregunta ei fiscal, por qué no sé'dirigió al Tri­
bunal formulando !a.s acusaciones qué hace, res­
pondiendo el procesado que no !o hizo por que 
sabía que no iba á reunirse.
Otros, y no yo, son los que deben ocupar él 
banquillo.
Para nosotros no hay justicia,,y en cambio, 
se pasean por el pueblo personaóque tomaron
Es un purgante, biofp.nsiyo que no tiene rival..
3 0 Ü í " S a , A r M
F t t e l ^ V d é l  Sc»l| II ^  IS
AántíálilifraA dé Loterías-
, .L^.presidénoja promete -atend'' 
iodos ios ruegos, y se levanr.i 
cuatro.; ,
-'bid
zares, Oimedo, Mí?gno, Gouaález Luque, Es: 
paña Enciao, Rey Mussio, López López, Alar 
cóp y García Almendro. ■
M I a c ta  ■ •  - ............. '
Se aprueba la de la seliósi anterior, con los  ̂ ] *'C'j ;*
votos de ios señjores Cañizaresé Hidalgo, con- . J W ^ ^  -
traía proposición hecha para felicitar á 
ikonenegildo Giner de los Ríos.
. T il m u e r te  d e l  eom M ndante  ■ '■
La presidencia da ciietíta del' fhllechñiéntó 
d§l comandante de te guardia municipaL!. B 
' Se. aprueba que conste en acta el seníiraieir̂ ; 
to de la Corpoi aciórq dar el pésame á'lá^iuda; 
de. oficio; 5 concederle dos sueldos y eondOjjér 
los gastos de exhumación. L -
' Ast^'n'los-dcpfi'eio [
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P d g i i m  s e g u n d a
m i i  m O B ^ v i i A H
Y e U L T O S I
B á h a ñ é  ̂ ’if O é  M a y é )  éU A 9 í é
Luna nueva el 28 á las 1‘20 maHaha 
Soi sale 5,24 pónese 7*6
Semana 22.-SABADO 
de ^oF.-San Beda Ven y San Juan.
Santos de mafiana,—S m  Agustín.
Jubileo para hoy
t;UARENTA HORAS.—Iglesia del Sunto
Cristo.
J-ura mañana,— Idem.
dt^rorelio cápsulas para botellas de todos colo*
iof4is y taniallos, planchas de corchos para los 
pfep f  salas de baSoa ds
OHDOíHisas
í l u  LE D i MARTÍNEZ DE AGUILAR N.' 
lfiM>£©g Teléfono n.® 311
INFORMACION MILITAR
a y Espada
Es Diario Oficial publica la siguiente circular 
deja Inspección general de las Comisiones Li* 
Quídadoras del Ejército, que por su importau 
da y ser infinitas las personas á quienes inte 
í eisa conocerla para reclamación de sus alcan< 
cef, la publicamos íntegra.
Dice así:
«Con el fin de aclarar ciertas dudas que 
ablegan algunos jefes, de las incidencias de 
VD ios Cuerpos disueltes que fueron de los 
Ejércitos de Ultramar, en la interpretación que 
debe darse á la circular de 13 de Febrero últl 
mo (D. O. nüm. 36), á propuesta del excelen 
ííaimo señor general jefe de la primera Sección 
de esta Inspección general, la Junta de la mis- 
mn se ha servido, acordar se tengan presentes 
las siguientes instrucciones:
1. ^ A ios individuos de tropa que formaban 
parte del Ejército permanente de la isla de Cu- 
ba,qne se acogieron al real decreto de 16 Mar­
zo de 1899 (D. O. núm., 61) se les acreditará 
en el ajuste que debe formárseles, el alcance 
que tuvieran desde su llegada á la isla hasta 
fin de Febrero de 1895, así como las gratifica­
ciones de cumplido por haber sido retenidos en 
íiias después que extinguieron sus compromi­
sos, por efecto de la campaña, y las pensiones 
de cruces de que se hallan en posesión, por 
haber sido declaradas compatibles con las cin­
co pesetas por mes de campaña, y teniendo en 
cuenta que el ajuste para el abono de esas cin­
co. pesetas se hizo solamente é partir del mes 
de Marzo del citado año de 1899, no haciéndo­
se mención en aquel real decreto de los alcas- 
ces de la época de paz.
2.  ̂ A ios individuos que fueron á Cuba des­
pués de empezada la guerra, como reemplazos 
ó formando Cuerpos y se acogieron al real 
decreto expresado en la regla anterior, per­
cibiendo las cinco pesetas por mes de campa­
ña, les servirán de abono la gratificación de la 
recluta voluntaria, si procedían de la misma, y 
!as pensiones de cruces á que tengan dere*
ego- , ■ I
4.^ Se abonarán los pluses de campaña á
íoaO 'incnviUuo que p o r h a b e r  c a ta d o  en  <^>era-
dones Ies correspondan con arreglo á las órde­
nes que dió al efecto el señor general en jefe 
y hubieran sido reclamados en extractos ó 
riómlrias, bien pertenecieran al Ejército per­
manente ó al expedicionario, y sea cual fuere 
la forma en que antes se le ajustó; pero ese 
gbc no se hará solamente hasta el último extrac­
to liquidado por la Administración militar ó has­
ta la última consignación que el Cuerpo haya 
cebrado de la Hacienda, porque en este caso 
el Importe se hallará depositado en las cajas 
fifcptícíivas, figurando, bien en las relaciones
depósitos ó en el fondo de haberes, con lo 
ct :ií hay para responder al importe del cargo 
ene en su día habrán de sufrir por los sicances 
que se consignen sn las relaciones de créditos 
que fie formalicen y cursarán á esta Inspección 
general para su trámite á la Junta clasificadora 
de Hacienda, haciéndose constar en ellas, por 
íft.eclio de nota, que dichos pluses fueron cobra­
dos en la Hacienda, y su importe fué Invertido 
en atenciones de la campaña.
4. ^ A los individuos á quienes corresponda 
el ^bono de plus de campaña, se Ies cargarán 
en compensación las raciones de etapa que Ies 
hubieran sido suministradas, por no ser compa­
tibles ambos beneficios.
5.  ̂ De los ajustes adicionales que se for­
men ahora con motivo de los abonos que que­
dar manifestados, no será deducido el 15 por 
100 como se hizo en los formados con arreglo 
á la real orden de 7 de Marzo de 1000 (Diario 
oficial fiiim. 53), por que aquella deducción 
quedó á beneficio de los cuerpos provisional­
mente para responder á cargos que ya han sido 
trr úíiíados durante los once años transcurridos,
que actualmente no existe ninguno penvo
;í: ia de reintegro, siempre que de un modo 
fehaciente constase este particular.
6.^ Estos ajustes se formarán, así como las 
felaciones B,de créditos correspondientes, por 
las incidencias de los cuerpos disueltos á me­
dida que lo soliciten los Intgresadoa.»
—Ayer eiectaó ejercicios de tiro, en Torre- 
medímos, el grupo de ametralladoras de>sta 
biiga la.
A inspeccionarlos, asistió el Gobernador mi" 
litar, acompañado de su ayudante de campo 
don Joaquín Moner y del jefe de Eslado Mayor
don Manuel Nieves.
b e :  M I B R
J > J E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes d 40 pesetas
Dientes y muelas ú 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
m A l a g a
Grandes aíniacenes
DK
UUFRE J J m & e e n e s  d e  JD roga»_  a t p o r m a í ^ iLeandro Martine
^ r ^ a n r U d o  en  eoea eáueU ea, e iliea to , eo lo io n ia , eoloree p a r a  p in tu r a s , a eeites , h arn iees, secan tes y  ^ a ^ J ^ ^ í c n l o s  e e m p r J id e  X
r a m o  d e  dr^
fecdonMde* TOMAS valor verdad todas las existenefes ¿É los grandes y acreditados talleres de Sastrería y coniccuones ae i uiWA5 KUJÜ, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos dé J. Alvarez Fonseca.
iVo d e s c u i d a r s e  y  a p r o v e c h a r  g a n g a s
Que esto es solamente por pocos días
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
S a l i d a s  d e  J 
El dU 4 de Junio el vapor CADIZ.
El día 88 de Junio el vapor BARCELONA.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  Í E s t a d o s  U n i d o s ,






Esíacas a acaba de completar su muy extenso 
y vauíado surtido en lanas para caballera, últimas 
uDvedadés, en cuyo articulo tiene tan acreditado
s« nombre. /
Vicuñas, gergas y armures desee 2 á 23 peie-
fsaraetío.
Lanas novedad para trajes desde 1‘50 á 21 pe­
setas, garantizando el resultado.
Extensos surtidos en cresp’ nes, otoman, Li­
berty y mesalina estampadas propias para la 
Estación.  ̂ _
Fantasías "para señoras ea salones, Tusor y 
Cbaíjtour, driles, otoman en colores novedad.
^rtccíón de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa Tpiqué blancas alta novedad. Artículos
con s&lidss fijas 
cada 16 días
Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzanillo. ^
rarfnnJíf V Carga con conocimientodi-«cto para Sagú-?, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N pe, con trasbordo en la 
Ha^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba ^
. 1- , servicios magníficos vapores de gran marcha con evpacloses eámaras ¿e l.« y 2.“
c ase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El oaiaie de 3.® se aloia en am 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marcohl!  ̂  ̂ ^
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
EL NORTE
Desde el domingo 33 de Abril queda abierto al 
público la antigua fábrna de hielo el Norte, si­
tuada en Pozos Dulces 44.
GRAN INVENTO
Para descnbrir agua», la casa Píguerola, cons­
tructora de pezosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a >roL ados por 
vatios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta I i protundidad de 
301 metros. Catálogo», gratis por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Demente fugado.—El Gobernador civil ha 
dictado las órdenes oportunas á los jefes de la 
guardia civil, vigilancia y seguridad, para que 
se proceda á la busca y captura, de Miguel 




I n s t i tu to  de  M álaga
Día 26 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759 35.
Temperatura mínima, 16‘4,
Idem máxima del día anterior, 22 0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
Entre ellas.—En la calle Hlnojales promo­
vieron ayer un fuerte escándalo, en reyerta, 
Amalia Reyes Anglada y Carmen Valdivia 
Plaza, siendo ambas denunciadas por los agen­
tes de la autoridad al correspondiente Juzgado.
Un concurso.—El Director del Hospital mi­
litar anuncia para el día 23 del próximo Junio 
un concurso de postores para la adquisición de 
víveres con destino á dicho establecimiento.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros José Rico Molina y Agus­
tín Romero Tejada.
Para usar arm as.-Por el negociado corres­
pondiente de este Gobierno civil se expidie­
ron ayer dos Ucencias para usar armas, á favor 
de don Cayetano Cosme Ruiz y don Salvador 
Cortés Flores.
Nuevo mundo.—La catástrofe de la aviación 
en el aeródromo de París ha dado ocasión á es­
te popular semanario para haceruna Informa­
ción interesatisima en este asunto.
Publica Nuevo Mundo detalles muy Intere­
santes del accidente en que perdió la vida el 
ministro de la Guerra M. Berteaux y recibió 
graves heridas el presidente del Consejo M. 
Monis.
Además contiene las signientes notas de ac­
tualidad: La corrida del día 17 en Madrid: Ma- 
chaquito y Vicente Pastor en sus magnificas 
faenas de muleta —Concurso nacional de pes­
ca,—La cuestión de Marruecos.- La boda de 
la hija de W eyler.-Fiesta asturiana en el Re­
tiro.—La Sociedad Astronómica de Parcelpna; 
el péndulo de Foncault.—Monumento á la reina 
Victoria en Londres, etc., etc.
Beodo.-En completo estado de embriaguez 
promovió ayer un fuerte escándalo en la calle 
Cisneros, Manuel Ruiz González, siendo dete­
nido por los agentes de la autoridad y puesto 
á disposición del Juzgado correspondiente.
Destinado.-Ha sido destinado á los Co­
legios del iscorlsl, él parabinero de esta Co­
mandancia Manuel Martín gallego.
Licencia.—Le ha sido concedida licencia de 
quince días,para asuntos propios, al carabinero 
de esta Comandancia, Mariano García Fo- 
jeda*
Alta.—En esta ComandaPPla de Carabine­
ros ha sido dado de alta, él carabinero José 
Sánchez García, que procede de la Coman­
dancia de Huelva.
Aprehensión.—Por fuerza de carabineros 
del puesto de la Parta de esta capital, ¿e ha 
verificado una aprehensión de dos kilos de ta 
baco de contrabando.
Maltratada.- Dolores Alvarez Zamorano 
denunció ayer á ios agentes de la autoridad, 
que había sido maltratada de obra por o|ra 
miúer eonopida por Dolores la Canuta,
Del hecho se dló cuenta al juzgado, 
C acheo.-E n el practicado por los jndivj 
dúos del cuerpo de seguridad durante ía noche 
anterior, fueron recogidas una pistola y tres 
navajaá.
Escandaloso. — Juan Lara Fernández es 
candalizó ayer en la plaza del Teairo, siendo 
detenido por los agentes de la autoridad, quie' 
nes le ocuparon un revólver, que usaba sin 
estar provisto de la correspondiente Ucencia.
Reclamada.—Por los agentes de la autori­
dad ha sido detenida Francisca Tirado Guerra, 
que se hallaba reclamada por el juzgado mu­
nicipal de Santo Domingo.
El “Pelayo».—Probablemente hoy se hará 
á la mar el acorazado f^elayo, que se encuentra 
surto en nuestro puerto.
Remolcador francés. — Ayer fondeó en 
nuestro puerto, procedente de Tolón,el remol­
cador francés Travailleur,
Viene mandado por Mr. Benoit, tiene 726 
toneladas y consta de 43 tripulantes.
Una subasta.—La alcaldía de Humilladero 
ha remitido á este gobierno civil un edicto 
anunciado la subasta para el arriendo en venta 
Ubre de los derechos de consumos sobre las es­
pecies no incluidas en tarifa.
Al cobro.—Por la alcaldía de Casarabonela 
se ha remitido á este gobierno civil un edicto 
anunciado la cobranza de los recibos del pri­
mero y segundo trimestre, de los derechos de 
consumos.
Nombramiento.—Por el ministerio de Fo­
mento ha sido nombrado don Carlos Heredla, 
agente corresponsal del Centro de comercio ex­
terior y expansión comercial de la quinta re­
gión, con residencia en Málaga.
Ascenso.—Ha ascendido á teniente auditor 
de primera clase, del Cuerpo Jurídico de la 
Armada, nuestro ilustre paisano don Miguel 
Sánchez Jiménez.
Muy cordiaimente le felicitamos, como tam
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hineatrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Cura el estómago é intestinos el Elixir i?s- 
iomacal de Sá iz de Carlos.
l|Theobi*omina <Lui|ue>!l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta'en Farmacias y Droguerías.
Jabón Zotal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
La taspa es el mayor enemigo del cabello; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
insigue fácilmente c«n el agua LA FLOR DE 
ORO, la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserva la suavidad y color natu­
rales. Se vende en las perfumerías y úfogue- 
ñas. **
Aviso de infenés
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona,se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0‘25.
Juegos de peinedllos los tres, 0 30.
Medias caladas alemanas, r50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nlpis, 2’50.
Restos de bordados: desde 0‘40,
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0 30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 2 3  y 25. 
Enferm os deS pecbo
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
08, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra-
f »
Muy «tü para personasr sanas ó enfermas, qu^ necesitan 
íotaar alimentos fácilmente dig-estfcles y nutritivos ct» 
crecueateia 6 á deshora (excursiones, yiajes, sports, etc.)
gj base de earag digerida de u r o  
Preparado regenerador 9 asímlíeble.
CáÓA ctmpriffihb equivak á ilez gramos de carne de vaca.
Ca|* C0 9  4 8  íoBjpriíiHáos, 3 ,5 0  pe«ef«i8.
\ ü t a M  WÉi Piiiis É  M m  /]
I Umúüs üfii iSasfi 13 (I
íaMeadCa ca £«ab ¿c &u r«viwM T ata
SRmtAO&S C9fí ffeSMlM SE OSO
t» di tX kata.f»aclaittí é» tSsitadg Ostâ estSai,
la busca y captura de los autores del rebo.
De éste se ha dado cuenta al juzgado co 
rrespondiente.
Daños. -  La guardia civil del puesto de Ba 
namargosa ha detenido á los vecinos Francis­
co Ruiz Rueda y Francisco Ruiz Rey, por cau 
sar daños de consideración en terrenos de ia 
propiedad de don José Lozano Román.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n á
F°"F®PJi>?Á"g';e8arT)n ayer enTesorería de Hacienda 55.123‘44pe,Heíías.
De Instrucción pública
bién á su padre don Antonio Sánchez Balbl, I cional para combatir dichas dolencias, como lo
bí. ICOS en toda su escala. « u  - . t, .  ; .
Ó aii novedad en corsé forma tubular «Direc» ■ Hoy zarpará, en compañía, del Zebre, que
torios. rllegó el jueyep, remolcando barcazas condes- Hnp I  Ján|[er.
nuestro amigo estimadísimo.
Apremio.—Por la Tesoreria de Hacienda 
se ha dictado p»*ovideneia de primer grado de 
apremio contra algunos Individuos, por débitos 
de derechos reales.
Expósita.—Se han dado órdenes para el In­
greso en la casa central de Expósitos, de la 
niña Carmen Armazar Ruiz.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dado órdenes para que Ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, la aliena­
da María Cómitre Valero.'
Notas de obras.-P or la alcaldía de esta 
capital se ha remitido al gobierno civil una no­
ta de las obras efectuadas por la Administra- 
tración municipal, durante la semana del 7 al 
13 del corriente mes.
Un proyecto.—Don José María Hinojosa 
Carvajal ha remitido á este Gobierno civil, 
para su aprobación, dos ejemplares del proyec­
to de ampliación de la Central eléctrica de 
Campillos, que suministra fluido para el alum­
brado á dicho pueblo y al de Sierra de Ye­
guas.
Presupuestos y condiciones.—Por la alcal­
día se ha remitido al gobierno civil,para su pu­
blicación sn el Boletín Oficial los presupues­
tos y pliegos de condiciones para las subastas 
de solares resultantes de las obras del Parque, 
y de las obras de adoquinado de diferentes ca­
lles de la población, cuyos actos tendrán lugar 
los dias 27 y 28 de Junio respectivamente.
Llamamientos judiciales.—Ei juez instruc­
tor del regimiento de la Reina, cita á Laurea­
no González Gutiérrez, Juan Cabrera Pérez y 
Alejandro Simón flores.
El del distrito de la Alameda cita á Martín 
González Pérez, el de Rute llama á Antonio 
Alcaraz Moreno (a) Rata, y el de Antequera, 
á Benito Ramos Casarmeiro.
Caída.—En completo estado de embriaguez 
dió ayer una caída, en el puente de Santo Do­
mingo, Francisco Santiago Gutiérrez, causán­
dose varias erosiones en la región nasal, de las 
que fué curado en la casa de socorro del dis- 
tritp.
A Antequerp.—En el tt en de las nueve y 
cuarenta marchó ayer á Antequera don José 
Burgos Fernández.
Casual.- En la calle de Zilla dió ayer una 
calda el niño de cinco años Antonio Herrera 
jarcia, produciéndose una herida contusa.
' Eué^curado ep Ip pasa de socorro de la calle 
Mariblanca*
A Madrid.—Tras corta estancia en nuestra 
población^ marcharon ayer á la corte, en el e$- 
presso de la tarde, el general Belefia y el eí̂ * 
subsecretario del ministerio de Instrucción pú­
blica, don César Siiló.
El Consejo de éoncilíacíón.^^Anoche se 
reunió en la alcaldía el Consejo de conciliación 
deslgnadp por la Junta lopql de Reformas So­
ciales, para resolver la huelga de barrileros de 
la casa del señor f  ranguelo,
A dicha reunión asistió una comisión de obre­
ros huelguistas, que expuso las razones que 
les asisten para continuar en su actitud.
Accidente del trabajo.—Trabajando en el 
café Inglés el joven de 16 años, Cristóbal Ruiz 
del Moral, tuvo la desgracia de producirse 
accidentalmente una herida de cuatro centíme­
tros en el Igdo derecho de ja región frontal.
Inmediatamente fue conducido á la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, en donde el 
facultativo de guardia le prestó asistencia, ca­
lificando su estado de pronóstico reservado.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
Ó cuantaa personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastes de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, húmero 
11, principal.—/.fl Co/w/sW/r,
Publicación importante.-La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal.^ 
obra de gran interés, ûe pomprenderú los
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
En M elillá y  Ceuta
los catres de campaña qu^ dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz 
Granada 86, frente ai Aguia.
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
Por la Junta Central de derechos r asivos se ha 
concedido una mejora de pensión de sesenta pese­
tas anua'es, á favor de doña Dolo es Millan Fer­
nández, por reconocimiento del ochenta por ciento 
de aumento gradual, sobre la pensión que actual­
mente disfruta
MHBgjg
M .0 I  c a n d a s
llegaron ayer á Málaga lasPor ferrocarril 
siguientes:
1 saco de cebada, á Rebollo; 14 idem de harina, 
á Fernández; 15 idem da idem, á Garridf; 14 idem 
de idem, á Gutiérrez; 18 sacos de trigo, é Jurado; 
lio idem de idem, á Briaies; 25 cajas de jabón, á 
Hidalgo; lio sacos de trigo, á Moreno; 100 idem 
de harina, á Paez; 200 idem de sal, á Castel; 13 
bocoyes de aceite, á Jurado; 4 sacos de cebada, á 
Paez; 2 bocoyes de aceite, á Barranco; 2 idem díj 
Idem, áFíguerola; 5 idem de idem, á la Orden; 6 
Idem de idem, á Armenia; 334 sacos de azúcar, á 
Rico; 114 idem de harina, á Samper; 156 idem de 
harina, á Rico; 1 c ja de chocolate, á Ru,z; 1 idem 
de Idem, a Ramírez; 4 barriles de vino, á Leono- 
via; 2 cajas de chocolate á Idem; 233 sacos de a?ú- 
car, á Rico; 20 idem de harina, á Alcaide; 7 idem 
de idem, á Fernández; 30 idem : e idem, á Vil o- 
dres; 6 cajas de jabón, áMoriila; 5 idem de idem, 
á Requena; 14 idem de idem, á Hidalgo; 6 idem de 
idem, á Gómez; 18 bocoyes de aceite, á Pineda; 
61 ídem de ídem, á Jurado.
Tesorería de Hade
daun depósi^ de 142‘50 pesetas, por doTíra 
cisco Castro Crespo, para gastos de demarcaci
defndi°sttS®"“ '"*'>1'
-Aúministración dé Propiedades éimpijs 
tos han sido aprobados los repartos de consan 
de los pueblos de Antequera, Alcaucín y Toloi
j  Montes participa al«
úe Hacienda haber sido aprobada 
adjudicada ia subasta de aprovechamiento dec 
parto, del monte denominado Cruz Alta de Itn
Guerra ha concedido loEl Ministerio de siguientes retiros: "
^^Pedro Cisneros Aznar, carabinero, 22 50 pesi
Santiago Herrera Bada, guardia civil, 22‘50pisetas.
Dirección general de la Deuda y Cto 
Privas ha conce^do las siguientes pendones;
nrK.® María López Baídies, viuda d
470 pesetas.®" ® G.onzáJez IzquierdJ
í^s Cápsulas 
de Quipina de Pellctier' 
son soberanas contra
las Flagres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la influenza, 
los Resfriados y la Brlppe.
Bxigir el Nombre:
D B M A R I B A
Ha sido nombrando segundo comandante de la 
sección torpedísta de Cádiz, el teniente de 
don Manuel Fernández Peña. navio
El teniente de navio don Rafáel Aíartos Peña 
na sido nombrado auxiliar de la Ayudan ía mayor 
del arsenal de la Carraca
actual teinjina eí plazo para 
®"l® intervención de Hacienda í 
® aplicación de las hejas de a 
pS? lOD amortizable úel
Ha sido nombrado ayudanta de la comandancia 
de Marina Sevilla, el teniente de navio don 
oaldemero García Junco.
uní
A !a Dirección general de Navegación y Pesca 
marítima ha sido desti ado el teniente de navio 
don Carlos Saavedra y Magdalena.
Se ha dispuesto embarque en el cañonero ~AÍjr 
Ques dg Victoria, el alférez de navio don Da­
niel Salgado del Vaüe.
h\ General Concha, ha sido destilado el alfé­
rez de navio don Aurelio Arriaga y Adam.
Ha sido destinado á prestar sus servicios en es- 
w comandancia do Marina, el cabo de mar de 




Buques entrados a^er 
Vapor «Cabo ia PIata«, de Arcante.
» «Primero», de Motril.
» «Cabo Palos», de Algeciras.
» «J. J Sis er», de Melílla,
Balandra «José Cubero», de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Slbter», para Mejilla.
» «Primero», para Almería.
» «Cabo CuUera», para Barcelona. 
» «Cabo la Plata», para Bilbao.
» «Cabo Palos», para Barcelona,
espectáculos pánicos
VafaB i ^ z a
Hoy sábado se celebrará en este teatro 
gran función de gala, á beneficio de los a,..-.. 
didos artistas Los R i^os, los cuales ejecuta 
ejercicios en ambas secciones. 
Mañana domingo gran función de tarde, d 
pidiéndose en la de la noche la óompañía.
Oine PdeaS
Hace días se vienen exhibiendo gran númerd 
de películas verdaderamente, sugestivas, é in­
teresantes que el nutrido público premia con 
unánimes aplausos.
Para esta noche se anuncian cinco magnifl' 
nombres son:
Jj«Casamiento nocturno», «Entre las nubes d0 
buiza», «Toribio celoso», «Premio á la virtudJ 
y «Hugonotes».
SaSón Novedades
> costumbre representó anfl
' che Dora en el elegante teatro de la calle di 
los Carros.
• Gñnaro y Les Valevy hicieron las delii 
cías del publico con sus graciosos números.
Esta ñocha se despide de Málaga don Gena' 
V~®*J®2»con un escogido programa.
T i e n e s -
ESTACION ^  LOS ANDALUCES
Nueva suscripción desde 1." de Enero de 1911, 
-Prospecto.—Poruña peseta semanal, recibirá 
e sqscriptor durante el año: l.^-Cincq tomos 
ujosqmeiite encuadernados, cojrespondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que soij:
más Alva Edison, vida íntima M  gran Invénteíi 
Obrgs fspogiddS, de Gaspar Núñez
Tr»»« H- Salidas de Málaga 
X -  .mercancías á las 7‘40 m.
. . n  I "
la  Eneida, aeVirgÚio', N an''''' . -c Arce;
2.". Un número . . -~^on 1, dos tomos.
tUro "" , 'r—i.íinai de 16 páginas del perió-
íii"' ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 “ Un 
número quincenal ác El salón de la Moda perió- 
^ i^  iudespensable á las familias.
semanal'que abonará el 
sijscriptor al recibir el numero de La Ilustra' 
siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
aJa  ̂ gran revista de dibujos para bor­dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málaga* 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á^2
mañanay4á6 tarde.
De la provincia
, Durante la noche del jue­
ves último fué asaltada una casa de campo si­
túa da en el partido de la Vega del término mu­
nicipal de Algarrobo.
Su dueño,Sebastian García Díaz habíase au­
sentado el dia antes, encontrándose sola la ci­
tada casa.
Los ladrones practicaron un agujero en una 
de las paredes de la vivienda, penetrando en 
ella y sustrayendo varias prendas de vestir, 
seis cucharas de plata y dos arrobas de grano.
El dueño de los efectos robados denunció 
el hecho á la guardia civil del referido puesto, 
quién practica las diligencias oportunas para
empleo de! Linimento aniirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asfinlsmo la» neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. de! Río 
•ucesor de González Marfil. Compañía 22 y prin 
cipales farmacias.
Cajiías de á ^  perlas 
de venia eñ todas las farmacias 
Unico imporíador: 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
..-orreo general á las 9‘30 ra.
Tren correo de Granada y Sevilla a íai 12'35 U 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las Pj*I51. 
Tren mercancías de Córdoba á lar 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á i/as 10 n. 
Llegadas á Málaf a
Tren mercancías de Córdoba ¿las 7m.
Tren mixto de Córdoba á la s 9‘20ai.
Tren express á las 10‘22 m .
Tren mercancías de La Ro ¿a á lasl2‘251. 
Tren correo de QraBada.7/  Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las
Tren mercancías de Qú rdoba á las 8‘15 n.
ESTACION DH ÍOS« SUBURBANOS 
Salidas de SS/Maga para Vélez 
Mercancías, á las 8f  jo m.
MixtO'Correo,
Mixto-dlscreclon al, 6'451,
Salida’i de Vélezpara Málaga 
Mercancías. 4Tas 5'45 m.
Mixto-correo , á las n  ra. 
Mixío-dlscrécional, á las 4‘301.
M  JlIúfC
Casa Comisión=De8pacho8 de Aduanas. 
Transportes combinados para iodos los punios 
de ''
España, Melilla y Henares de Africa 
Málaga: Cortina deí Muelle, 7. 
Melilla: Muelle (C. ^  Chinorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo lo®; 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
BJL M O B V X . A U Sábado 29' de M ayo de t B l l
Jldi it Is
1 /  X x í r a n j o r o
■!' g6Mayol91I,
D® Fe*
j tf jos europeos dejaron los alojamientos
marchando á sus^n 
le los Uílí
e esSníé»?to f:
dcastigo d ad Aixá ser-íese
},riev:Halflál>a úispuesto que lo» hornos 
Sdad fabriquen, por su cuenta, 8000 pa-
diarios
Q e  P r o v m ú m B
26 de Mayo 1911.
Pe Ceuta
¡«nrhe salieron los cañoneros surtos en el 
recorrer la costa.
para termiuar la fortificación de los
á Cádiz dos remolcadores
'“í l S i c a  que’entramos en un periodo de
-vWios periodistas han pedido autoriza- 
H ¿2a regresar á la península.
^ fin teniente de la policía indígena se halla 
jjScon objeto de reclutar gente para dos
'^sírinltrípto cincuenta cabiíeños de Buií,
AfliaAíxayBenlNsüia
De Co8*ifeba
Lssmiuras resultaron bravos y duros.
Él oriniero es bien lanceado por Bombita, 
,gt ¿ e  luego una faena artística é toteligen- 
It rematándolo de una estocada corta.
'Machaco veroniquea al segundo, y lo pasa 
di muleta con valentía, pasaportándoio de una 
Socada monumental. (Ovación y oreja.)
lueffo de saludar aí tercero con vanos lan- 
m Cocherito prende un par doble, y muletea 
de cerca, tranquilamente. La faena resulta pe­
sada empleando en ella tres pinchazos.
En el cuarto hace Bombita una faena emo­
cionante, siempre entre los pitones, y da dos 
inchazos, un sablazo y otra delantera y caida. 
 ̂Machaco adorna al quinto con dos pares 
desiguales,y tras una faena de muleta, coiosal, 
deja un volapié magno. (Ovación delirante y 
oreja.)
M a d rid
26 de Mayo 19ÍÍ.
Los conservadores y republicanos han pre­
sentado voto particular centra ei diciámen re­
lativo á la emisión de cincuenta miliones para 
caminos vecinales.
Ki o m  Bs r  ® isi i ®
Ha sido nombrado ¡alcalde de Nerja don 
Francisco Vila Navarro.
Se comenta la disparidad de criterio entre 
los conservadores, al apreciar !a cuestión de 
consumos en el Senado.
Conte&tacié-zu
El prefecto de París ha contestado di tele­
grama de Laíorre.con otro de agradecimiento
Los aeropSastos
El general Luque ha declarado que esíudi.a 
la aplicación de los aeroplanos en las guerras, 
convencido de su grandísima utilidad, tanto pa­
ra los reconocimientos como para arrojar gra-






Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
E N T A D L O S  C
F A R I
y  los vereis sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos dirijanse á don Eduardo A. Pacheco, Barfoso 1, Málaga
á os concejales republicanos la administración I caballero, 
de la Hacienda local. r»  ̂ . 1  « « a a
Declara solemnemente que por la constltu-! C o n t8 » ® s iíc e io n e s
ción especial de la cámara, necesita, además! Durante todo el dia circularon noticias con- 
del concurso de la maypría, el de los conserva* trs^ictorias acerca de Gibert. 
dores y republicanos. >  ̂ Según una de ellas, había aterrizado en Jeta-
Dice que sabe que los conservadores y aigu- seguidamente se desmintió la especie,
nos ministeriales son contrarios al proyecto,
Lo-
pero franca y ieaímente les advierte la respon­
sabilidad del voto.
Si la mayoría no lo sanciona, esto represen­
tará la cesación de su confiarza, y si le falta la 
cooperación de oíros elementos será la señal 
de que nunca podrá salir del Senado una ley 
honda, resultando los resDons-abíes de impedir 
la promulgación da ley tan provechosa para los 
intereses del país.
Ll barón del Castillo de Chirel.- Lo saba- 
nios por experiencia.
Canalejas.—Ese recuerdo es una adverten­
cia hostil.
Chirel.—De ningún modo,, lo recuerdo úni­
camente.
Y se levanta la sesión.
CluB*io8idlad
Todo el tiempo que Vedrines permaneció en 
Ma drid fué objeto de la genera! curiosidad.
El regreso á Jetafe lo verificó por la tarde 
en automóvil.
Bolsa €i® IBaiIe^sd '
iDía24Día25
Perpétuo 4 por ICO Interior......... | 84,40 84,70
5 por 100 amortizable.................[000,00000,00
CONGRESO
Amortlzable al 4 por 1(X)..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
> » Hipotecario.........
» »Hi3panO“Americanoí000,00000,00
» » Español de Crédiío¡000,00 0tX),0Ó





Ha pedido también detalles sobre los caño­
nes que con8trj;>ye la casa Krupp, especiales 
contra los aeroplanos.
Advierte que Sa conferencia de Haya Uene 
que intervenir también para fijar la propiedad 
íeaire que ó cada nación corresponda.
Siifass” d® í®s HfiCES
Hoy regresó de Barcelona el señor Giner 
de los Ríos.
Esta tarde conferenció con Barros'^, insis­
tiendo sn la dimisión dei teniente fiscal de la 
audiencia de Málaga, sq̂ ñor Serrano Perez.^
El ministro le dijo, de una manera resuelta, 
que piensa trasladarlo.
Acerca del proceso de Canillas de Aceituno 
manifestóle Barroso que si ie preguntaba en 
«esión pública, limiíaríase á informarle de.l es­
tado ea que se encuentran las causas en los 
tribunales, toda vez que como ministro de la 
Gobernación no tuvo tiempo todavía de reunir 
los antecedentes requiridos para contestar.
En vista de ello, Giner aplaza el el explanar 
la tnterpeiación haata que Barroso le avise.
_ Da principio la sesión á lastres y treinta y 
chico minutos, presidiendo Romanones.
Ei banco azul aparece desierto.
En los escaños hay muy poca concurrencia.
Saníacfuz aboga porque se proteja la indus­
tria nacional en lo que respecta á la provisión 
de pertrechos de guérra para el ejército.
Luque contesta que el ejército es el princi­
pal interesado en la protección de la industria 
nacicnal.
Reputa de inexacto que en el dictamen de 
artillería se estableciera la necesidad de adqui­
rir cartuchería extranjera.
Estima el ministro que para garantir la bon­
dad del artículo, convenía la concurrencia con 
el extranjero.
San Miguel se declara partidario de la dicha 
concurrencia con el extranjero.
Santacniz pide un crédito para que se. ins­
truyan los soldados en el tiro.
Amado solicita que sean igualados los sargen­
tos de todas las armas en las condiciones res­
pectivas al matrimonio.
Se entra en la orden del día.
Apruébase, en definitiva, el proyecto de 
obras hidráulicas.
También se aprueba el relativo á que traba­
jan sentadas las mujeres.
Pénese á discusión ei proyecto modificando 
la contribución territorial.
Martín Sánchez consume un turno en contri, 
contestándole Zabala.
Acéptanse varias enmiendas al artículo pri­
mero, siendo aprobado el proyecto.
Prosigue el de contabilidad de la Hacienda 
pública.
Se aprueba el artículo 29, nuevamente re­
dactado.
Quejsna apoya una enmienda al ariculo 30, 
y le contesta el hijo de Ccbián.
Sin dt baíe se aprueban los subsiguientes ar­
tículos, hasta el 39.
Pedregal y Quejana impugnan el 4^, que se 
refiere á los créditos extraordinarios.
Suárez Incláii advierte que se previene con­
tra toda arbitrariedad ministerial.
Apruébase el artículo 40, luego de interve­
nir varias veces inelán, Espada y otros.
Y se levanta la sesión.
SENADO
,Comienza la «esión á las tres y media, pre 
íMiendo Montero Ríos. {
En el banco azüí toma asiento Canalejas.'
Se formulan varío5 ruegos de escaso interés. | 
Entrase en la orden del día.
Jura el cargo Ruiz Jiménez.
Empieza á discutirse el proyecto de supre­
sión de los consumos.
Sanz Escartín consume el primer turno en 
contra.
Considera Inoportuno ei momento actual pa­
ta discutir este importante asunto.
Consejo
En el Consejo celebrado en palacio, Canale­
jas pronunció un discurso extensísimo, ocupán­
dose de la situación política general, y princi­
palmente del proyecto de consumos.
Analzóla parte esencial de los intereses 
que en ei mismo se ventilan, y mostróse dis-- 
puesto á sacar adelante el proyecto', saltando 
por encima de los rebeldes y díscolos, y sin ha­
cer caso de intrigas ni amenazas, en ei caso 
de que las hubiera,
Se estraña del lenguaje de. La Epoca, que 
Ihga hasta el insulto, lo que considera un caso 
particular, porque los exrninis'íros conservado 
res son más benignos y no practican la impla­
cable hostilidad.
Confesóse más convencido cada día del» 
viabilidad y urgencia del proyecto, lamentando 
que la escasez de recursos ie impidan realizar 
sus planes con la premura que af elece.
Tratando de la presencia de los franceses en 
Fez, afirma que son bien conocidos los propó
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Se ha verificado e! entierro de Berteaux.
l.a explendidez del tiempo ha confribuido á 
que el acto revista gran solemnidad, asistiendo 
miliares de personas.
Desde los funerales de Carnot, no se re­
cuerda otro acto tan grandioso.
OFRECIMIENTO
Le ha sido ofrecida la cartera de Guerra 
al general Goirau, comandante del sexto cuer­
po de ejército.
MEJORIA
El presidente del Consejo Mr. Monís, pró- 
giesa mucho en la curación de las heridas que 
sufre, hallándose muy mejorado.
EXAMEN
El juez que entiende en la catástrofe aviato­
ria, examinó acompañado de un perito—el 
aparato de Train, encontrando que no tiene 
vicio alguno de construcción.
B e  C a 8 8 lÍ3¡aii®®i
Hoy se suscitó una riña entre españoles é 
indígenas acemileros, resultando uno de éstos 
muerto.
Fuerzas de la policía restablecieron el or­
den.
La columna Gourad.que escoltaba un convoy 
con destino á Fez, vióse atacada cerca del río 
Bath.
El enemigo fué rechazado, dejando sobre el 
campo ciento vente cadáveres.
Los franceses tuvieron cinco mueatos y vein­
te heridos.
La columna prosiguió su marcha á Fez.
Be B erlín
E! Relchstag ha adoptado en tercera lectura
|el proyecto de constitución para AIsacia y 
jrena.’ I,
_ De ü é jic o
I Han dimitido el vicepresidente de la repúbli­
ca, y el.Gobierno en pleno.
De Provincias
26 de Mayo 1911.
De Bsailén
Se ha desencadenado una fuerte tormenta, 
causando grandes daños.
De Je re s
Han llegado Lacierva y el conde de los An­
des, que vienen á inaugurar el Círculo conser­
vador.
Se les obsequiará con un banquete.
Be Bilbao
A causa de la huelga se han cerrado los 




Luque obsequiará mañana con un benque á 
las comisiones del Congreso y Senado que han 
intervenido en el proyecto sobre servicio mili­
tar .obligatorio.
Concurrirán al acto Canalejas y los presi­
dentes de ambas cámaras.
Representante
E! conde de Cartagena ha sido designado 
para representar á España en las fiestas del 
Centenario de la' iiidependesida de Venezuela.
Le acompañarán el primer secretarlo de la 
embajada venezolana don Pedro Martín y el 
comandante de Ingenieros don Miguel Burile.
Arm iélán
El día dos del próximo mes irá el Director 
general de Obras públicas señor Armiñán al 
Campo de Gibraltar con, objeto de inaugurar 
un puente.
Es probable que pase por Málaga done per­
manecerá breves horas.
Telegpam n
El gobernador civil ha dirigido un telegrama 
al perfecto de París, feliritándole con entusias­
mo por el éxito para el progreso y de la ciencia 
que supone el raid París-Madrid, aunque la 
mentando las desgracias ocurridas al principio.
U ltim os
DIARREAS I
El Único remedio que cura las 
diarreas de los niños,' incluso ®a la 
época del destete, hasta el punto de u 
restituir á la vida á eñíermps irr9BL¥> r 
siblemente perdidos, es el p




y en los adultos suprime los cólicos.* ** quita la fetidez de las deposiciones, f
1- fel malestar y los gases, es anti 
séptico y cura las diarreas y disen­
terias crónicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VIGORIZA lo mismo el estómago 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y clorosir cuando 
van acompañadas de QISPEÍrilA.
De venta en loe principales farmacias 
del mundo y S e rran o , 8 0 , MADRID. 
St nmUt por corroo foliote S quien lo pidi
If
r OBro i» s t mbioa i u . i
Kiticiaj dt la aocte
©Ri )
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
O nzas. • • t i , . I06‘40
Alfonsinas. 1 B 1 B . 108*30
Isabellnas. i 1 1 B B . 108^00
Pranepa. ”, 91 ÍT 1 1 . 106*30
Libras... . • B B ' B i 28*80
Marcos. • C1 9 • 1 . . 130*00
Liras. 1 1 ff1 ■ 1 1 1 . 105*50
Reís. ; , 1 B I • 5*00
Dollars. . 1 1 f. a . 5*35
del presente mes, se acordó por un animidad el 
poner en conocimiento\del público que cuando 
una familia tenga la desgracia, por que des­
gracia puede llamarse el tener que servirse de 
los coches de punto para el acompañamiento de 
entierros, no le den la comisión de buscarlos 
coches á los Individuos dé las funerarias, sino 
que para el mencionado trabajo le den las fa­
milias interesadas el encargo de buscar los co­
ches á un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
ha tomado por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, ellos le cobran á la familia del difunto á 
razón de cinco pesetas por coche de punto, 
además de lo que llevan de comisión por bus­
carlos, pero los Cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas.
Como esto constituye un abuso, como asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he­
mos acordado que con los intereses del gremio 
de cocheros no se lucren personas extrañas; 
por lo tanto, sin aumentar el precio de los co­
ches, nosotros los cocheros cobraremos cinco 
pesetas por cada coche, que ese es su precio, 
y estamos dispuestos á no ir á ningún entierro 
por mediación de los funerarios, como servido­
res del público en general.
Málaga 16 de Mayo de 1911.—El presidente, 
Juan jRíco.—E\ secretario, Antonio Serrano.
Asociación de Dependíentes.j^Mañana da­
rá una conferencia en el local de la Asociación 
de Dependientes de Comercio, nuestro querido 
amigo y correligionario el sabio director de 
esta Escuela Normal de Maestros don Antonio 
Sánchez Balbi, acerca del tema «Concepto de 
la educación, como base de todo progreso.»
El acto dará comienzo á las nueve de la no­
che.
De Málaga á Gibraltar,—Existe entre va­
rios socios del Real Club Mediterráneo el si­
guiente proyecto de una regata en competen­
cia con una carrera á caballo.
En un día determinado y á la misma hora, 
saldrán desde la casa de botes c'el Cíub, unos 
socios á caballo, y otros en botes, los que de­
berán ir á encontrarse en lá plaza del Martillo, 
de Gibraltar, pagando, los últimos que lleguen, 
úna medalla conmemorativa de la Regata-Ca­
rrera y un banquete para festejar la feliz arri-
Quejas del público.—Según rumores que á 
nosotros llegan, en la calle de la Trinidad, pró­
ximo al sitio conocido por la Barrera, se viene 
derritiendo cebo, con gran perjuicio de la sa­
lud de aquellos vecinos.
Llamamos la atención dei señor Espejo Mar­
tínez, teniente alcalde del distrito, para que 
haga las necesarias gestiones á fin de com- 
piobar los hechos.
Conferencia.—En la Sociedad de Ciencias 
disertó anoche el señor don Antonio de Vivar, 
acerca del interesante tema Santa Cruz de 
Mar Pequeña y la ocupación de Ifni,





Dur¿ nte todo el día se tuvieron noticias con­
fusas respecto a! aviador Gibert.
Este, después de arreglar el aparato, se ele­
vó á las doce de la mañana en Olazaguita, ca­
yendo poco después en Salvatierra
Ei aparato tenía desniveladas las alas, y des­
pués de arreglarlas, emprendió de nuevo la 
marcha, á las dos y veictidneo minutos.
A las diez menos diez aterrizó,entre el entu­
siasmo de numeroso público.
Un aire violentísimo le hería la cara, y como 
no viera, preguntó á Burgos, dónde le dijeron 
que había una fuerte tormenta.
Se cree que no podrá continuar.
E! señor Chavarri dió albergue al aviadorj 
en su fábrica de Olazaguita, obsequiándole con 
mil pesetas. l
El veterano general de la Armada leyó un 
curioso trabajo, demostrativo del concienzudo 
estudio que ha hecho de la materia.
Al final recibió muchos aplausos.
Regreso.-A yer regresó de Madrid y otras 
(capitales, nuestro querido amigo y correliglo 
nario, el reputado químico, don Enrique Laza 
Herrera.
Sea bien venido.
El Sf, Gómez Araujo.—El oficial del vapor 
Pío /Y, don Carlos Gómez Araujo,que fué víc­
tima de uu desgraciado accidente á bordo de 
dicho buque, se encontraba ayer en el mismo 
estado de gravedad.
Las importantes lesiones que recibiera el 
señor Gómez Araujo, hacen que tenga que su 
frir dolorosas curas.
La familia del lesionado telegrafió á la 
consignataria, demandando noticias de su es­
tado.
“Bombones y caramelos».—El libro de ver­
sos de Luis de Tapia, prolongado por Galdós, 
se halla ya á la venta en la librería de Rivas 
Beltrán «Publicaciones Bperiódicas», calle de 
Larios 7, lateral.
Tapia ha coleccionado en este libro sus más 
felices poesías satíricas, el más salado y mere­
cido comentario que merecen nuestros políticos 
gobernantes.
Los cocheros.-Señor Director de E l  P o ­
p u l a r , haga usted el favor de insertar estas 
líneas en el diario que tan dignamente dirige.
«La Sociedad de Conductores de Carruajes 
titulada Unión y Progreso, pone en conoci­
miento del respetable público de Málaga lo si­
guiente:
En sesión celebrada por esta sociedad el 26
Defunción.—N estro apredable amigo don 
José del Nido Fernandez ha tenido la desgra­
cia de perder á su hija María dei Carmen, pre­
ciosa niña que era el encarto de sus padres.
Testimoniamos á éstos nuestro pésame.
De Lisboa.—Ha regresado de su viaje á 
Lisboa y otras capitales del extraniero, el In­
geniero jefe de Obras públicas de k  provincia 
y presidente de la Sociedad de Ciencias don 
José Rodríguez Splterl, que ha representado á 
este organismo en el IV Congreso Internacio­
nal de Tomismo, celebrado en la capital de la 
república lusitana.
Estación telefónica.—La Compañía Telefó­
nica Interurbana ha abierto al servicio público 
una estación en Huelva.
Como se ve, esta importantísima mejora en
el ramo de comunicaciones se va extendiendo 
de un modo notable.
La corrida del domingo.—Existe mucha 
animación para la corrida de mañana, lo que 
hace presumir que la PLza se vea completa­
mente llena, dando brillante nota de color al 
cuadro, la presencia de distinguidas señoras y 
señoritas que han adquirido las localidades vis­
to el fin benéfico á que el producto de las mis­
mas se destina.
Las pocas localidades que qued;;7j p5f eoío- 
ca^ se expend^ desde ho^ gj despacho de 
la Plaza de la Constitución
EDfermo.-i-Sé encuentra gravemente enfer­
mo CGñ uñ ataque de parálisis el antiguo em­




los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supif 
cantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación rqdical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
liOolopde muelasl!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y drpgtigrías de crédito.
La  ÍNQUiSldoÑ, EL REY Y ÉL NUEVO MUNDO LA INOUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO 95
sitos de la vecina república, sin que haya nada 
Dice que la riqueza nacional no está conso- reservado, de carácter diplomático, como tam- 
y que los capitales han emigrado. i  b’én es conocida la finalidad española.
_ Califica da funesta la política económica dal 
tiobierno, y cree que luego de aprobarse eí 
proyecto, coñtinuaián los artículos a! mismo 
precio querhoy tienen.
Analiza el impuesto sobre el inquilinato, re­
putándolo de contribución homicida.
que el proyecto perjudica á, las clases* 
pobres y termina pidiendo al Gobierno que re­
tire este provecto desdichado.
be contestan Palomo y Rodrigáñez, tuya voz 
liolegaála tribuna.
£1 barón del Castillo de Chirel consume e)
y al tra-contra del proyecto _
lar de la consagración de Canalejas cómo jefe 
«el partido liberal, dice que quienes ob igan á 
'Otar leyes antipáticas, no pueden ser verda- 
«leres jefes.
Califica el proyecto de hipócrita,y lo comba- 
‘0 por injusto y perjudicial, 
be CQ̂ t̂esta Canalejas, protestando de algu- 
palabras de Chirel.
.Niega que hubiera coacciones, y recuerda 
el camino de supresión de los consumos lo 
«laaron los conservadores.
Declara que el primer año no abordó el pro- 
oieŝ ia por la necesidad de resolver otros asun­
tos que afectaban á la libertad de la regla pre- 
rogativa.
Afirma que la supresión será una gloria que 
á España y á la monarquía.
Lstima llegada la hora de que desaparezca 
j qU8 resguarda y circunda á Madrid. 
Justifica la urgencia de terminar ios contra- 
wsen 30 Junio, y abriga Ja certidumbre de que 
SPriacttíicado el Gobierno en el casó de dejar
Desmiente terminantemente que se conspire 
ni haya agitación en la frontera portugués^, ó 
pesar de la alarma reinante en la vecina nación.
B r a q ia
El rey ha comentado, vivamente satisfecho, 
el triunfo de Vedrines, acordando otorgarle la 
cruz de Alfonso XII.
Seguidamente Jiméno telefoneó al ministerio 
para que redactaran el oportuno decreto.
C o n s e ji l io
A !a salida de palacio se reunieron los minis- 
tios en Cónsejiilo, tratando de la distribución 
de los trabajos parlamentarios.
H u e lg a s
Las huelgas de Madrid y Bilbao, síguelo 
mismo.
Esta última preocupa al Gobierno por sus 
posibles consecuencias.
Sóbese que el aviador Gibert salió de Alsa- 
sasúa á las doce y cinco minutos, pero una fuer­
te tormenta le cbígó á aterrizar en Salvatie­
rra.
Confía llegar á Jetafe antes de Ies ocho de 
lanoche.
De Jetafe
La fuerza del temporal ha hecho volar toda 
la instalación de! aeródromo.
V q; d r i n e s
Esta noche sale Vedrines para Pariá, con ób 
jeto da intervenir sn el raid París Roma.
Almorzó en el Hotel Ritz, donde íe entrega­
ron la Copa de El Liberal y otro regalo de un
los tercios, hoy labrador, y  que los ha mandado en de­
fensa nuestra por no sé que favores ó dádivas qee, según 
d.ice, recibió del padre Alberto allá en las guerras de Ita­
lia.
Los Navarro, Osorio y Mendoza estrecharon á los 
tres labriegos, reconocieron las heridas de sus compañe­
ros y, notando con placer que ninguna da ellas era grave; 
volvieron á emprender su precipitada carrera, siendo aho­
ra quince los que caminaban en busca de los hermanos 
Núñez; y si dos hablan dado fin de catorce, calculen nues­
tros lectores los que necesitaba para ser vencido aquel pe­
queño ejército de valientes, pues hay que tener en cuenta 
que ios seis criados de los «invencibles» eran durante el 
combate dignos de tales amos.
A pes-ar de haber obscurecido ya completamente, con­
tinuaban los quince caminantes cruzando los llanos de la 
Maneha á paso de águila. Asi permanecieron dos horas 
más, en cuyo instante cayeron reventados les caballos de 
Julio y de Mauro, Se hallaba á un cuarto de legua un 
pueblecito llamado ProveEcio. .
Dos criados cedieron sus potros á los desmontados, 
siguiendo ellos á pie y corriendo cuonto podían hasta lle­
gar al indicado pueblo. En í?rovencio reemplazaron las 
dos cabalgaduras muertas, dieron pienso y  media hora de 
descanso á los restantes, curaron las lesiones de los dos 
heridos, mandaron un propio á Zalla padre, otro al gene­
ral Navarro y partieron sin detener su rápida carrera 
hasta las doce de la noche, hora en que llegaron á Alba­
cete; contaban catorce horas de caminaf y  treinta y sie­
te liguas andadas; no era posible más velocidad, ni á 
aquellos hombres les hacia falta, por lo visto, nuestra 
moderna invención de caminos férreos,
Allí supieron que la carroza Ies llevaba sólo seis ho­
rra de delantera y que iba guardada por bastante gente 
de armas, escalonada en el radio de dos le|;uas. Julio y 
Mauro quedaron más tranquilos con tal noticia, y  hasta 
brilló la alegría en sas semblantes; el primero se separó 
con sus cinco compañeros á un lado de la plaza en que se 
hallaban, y les dijo:
— Señores, la princesa, como veis, ha dispuesto hábil­
mente el que nadie pueda arrancarle su inocente presa, 
ignoro las órdenes que habrá dado á los miserables rap­
tores que conducen la carroza; pero no será extraño que 
halla entrado ea su cálenlo mandar asesinar á Elvira, 
Luis y Ricardo antes que entregárnoslos. Estamos ya ca­
si encima del enemigo, y  es preciso valernos de la astucia 
á la vez que de la fuerza, sin que abandonemos la pru­
dencia. Soy, pues, de parecer que no corramos tanto, para 
dar tiempo á que el coche haya atravesado la ciudad da 
Murcia. El camino que nos separa de dicha capital es 
muy malo, está salpicado de precipicios, son muchos los 
defensores del carruaje, van esealenados y  nos expo­
nemos á perecer sin conseguir nuestro noble propósito.
— Todo eso es cierto— replicó Mauroj— pero no has 
tenido en cuenta que los ocho hombres ahuyentados por 
los Zallas se unirán á sus compañeros, y  sabiendo que los 
perseguimos, pueden vaiiar de ruta, y  de este modo bur­
lar nuestro intento.
— Desde aquí hasta Murcia hay nueve pueblos; en to­
dos ellos es muy conocido mi nombre y  nos será fácil ave­
riguar el camino que llevan los sicarios. Aceptando mi 
plan, entraremos en la capital media hora después que 
ellos, allí sabremos el número de hombres que sen, y po­
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í’ 8 i üs iiidispiHsable. Yá reeordaréis qae mipadra tiene 
? u oVpakcio donde naeieren él y sus antepasades. qne 
p este edificio el monumento más querido, y de «on- 
j I t^, ‘"v-stlene en él un mayordomo y vanos cria-
í f  :
— Oreo señores—añiló el ?iz3oñda de Jaaa, —que mi 
h d  lio Juüo tiene raión, y debemos dejarle la direeción 
de e«>ta empresa. . ,
Aprobada fo r todos la idea de Navarro, sa dirigieron 
íi.cL'i üontm'áo á cssa del 'marqués áe Lera, pariente y ami­
ga íntimo de Fla?iaao de Osorio, el cual, enterado de la 
elase de fenéspedes que tenia tn su casa, él objeto so pro- 
poriian y @1 estado eii que iban, les diá álos beridos dos 
magníficos trajes coa cotas de malla, y buenos eabalios á 
todos, cena abandante y basta se ófreeiá á acompañarlos, 
lo que siiog rehusaron per temor de isdisponerlo con la 
Yeagatiira prineesa de Bboli.̂  ̂  ̂ ;
Con dos horas de deseanso, provistos de todo lo nece­
sario y muy agradeeidos al generoso marqués, so despi­
dieron de él, saliendo de Albacete á las dos en punto de 
la noshe. L§s «iavsncibles* iban ahora satisfeehos, pues 
caminaban Juntos, nada les faltaba y defendían una cau- 
0g, justa, ius criados más aficionados á los mandobles que 
‘1 la holgan^á, hablaban unos con otros, demostrando 
cierta satisíacción peéuliar7®n las partidarios de la gue­
rra; y ios tros hermanos Zalla, con sus mosquetes car­
gados hasta la boca, proviitbs además de buenas espadas 
coa un temple de alma admirable,marchaban también an- 
sbiííos de probar otra vez qué eran, buenos hijos y mejores 
españoles. El capitán, Silva, elevado ahora á general por 
la voluntad d% sus sufeurdinados, r- dispuso. qüe avanzara 
su fj érciío de Ja itftpiia sígsiBntékCQm« más oonoOidóres
Está bien, valerosos maneebos; poneos á nuestro lado, y 
adelante.
Ya eíi;pezaba la i oche á estender sobre la tierra su 
enlutada y tapido manto, y nuestros cinco amigos se dis- 
ponian á partir, cuando les detuvo el ruido producido por 
precipitada carrer<í de vados caballos. Miraron, y vieron 
efectivamente venir algunos Jinetes en la misma dirección 
que elios llevaban. Poca después se detuvieron Odón, Ro­
berto, Rogelio y Flaviano, segíiiáos de seis criados, que-. 
dando sorprendiendo al contemplar el terrible cuadro que 
íenian ante sus ojos. Las capas de sus amiges estaban he­
chas jirones; sus ropas destrozadas y manchadas de san­
gre. Veinte hombros besaban la tierra; había cesado el 
polvo que levantaron los caballos durante la pelea, dejan­
do ver una eharea de sangre humana, y los semblantes de 
Julio y de Mauro todavía expresaban parte da aquel fu- 
ror y encono qüe se apoderó de alies durante la lucha.
En pocas palabras refiiió Nhñez lo ocurrido, concia- 
yendo con las siguientes frases;
-—Figuraos, amigos míos, qué nos hallábamos rodea- 
dosde aceres por todas partes;nuestra piel estábaagujerea- 
da, nos iban faltando las faerzasVy, nuestros cuerpos se 
inclinaban ya al suelo, cuando cimos varios tiros, y casi 
á la vez vemos que tres hombres, .'precidos á aquellos 
áíabes que uu día asombraron al mimdo con su audacia, 
caen daga en mano sobre los eaémigos, y en dos segundo^ 
nos encontramos libros de susstros contrarios y con una 
vida que yá creimos terminada. Tres tiros y tres tajos: 
total, seis golpes; resultada, seis .muyi'tos. Vedlos: tres 
cráneos rotos y otras tantas gargantas segadas. Y creció 
ñnéstra admiración ai reconocer en nuéstims valerosos 
' libertadores á estos mancebos, hijos de un veterauto de 
TOMO * 24
!;«? ifihííssfiejrfsfíss. £62 00 
Vsf gfassaiseíicî á» ÜíVC-O', 
£i?r 63chís<!>gcisifííe«, íO.OO. 
ToJaír £&2 03:'peseras."
De! dííi 20: ,•
Certificado de vari's actay da sesiones celebra­
das por !a Junta provincia! del Censo elcctoraL 
—hdicto de ia Administración de Propiedades é 
impuestos imponiendo una multa á José L'^gunal 
por introducir cié ta cantiJad deaceite, siri f̂eonaf 
ios derechos de coneumos. •
—Anuncios de concursos para el suministro de 
piedras y cal vívaypa'a e! acarreo de cemi' iio, 
con dsí tino á !as obras de encauzamienío dei - l io 
Quada.medina
Edicto de la A'caldia de Alfarnaíe atutricUotdó 
la exposición a! publicó de las cufntás munlcip .des 
correspondientes al año de 1910, ’
Anuncio da un concurso para adquirir viveres 
con destino el Parque Adminiatrativo de sunúnis- 
íros, o
-Matrícula industrlai del término municipal ds 
Sayaionga.
cera^ toma á su servicio unq nui^íjj
iísíed-le dice antea íe^cep-
co«?racbc?onl?í̂ "̂̂ ® '
' Pues á mí me pasa lo 
no nos entenderemos. inifino, seño’a; Véolue
Kegists*© ©s^ii
Juzgado de la Mereéd
•Nacimientos; Ninguno.
Defunciones: Manuel Vi!legas Infantes.
Juzgado de Sanio Bamingo
Nacimientos: Josefa Navas Pérez, Ana Plaza 
Berroca!. '
Defunciones; Manuel .Muñoz Valdeneg/ o. Jit 
Hán Gqrdón García, Francisco Ortiz Fernández, 
Encarnación Lóp.-z López. ■
Juzgado de tá Alamédü
Nacimientos: Antonia Baquer Morales, Antonio 
Suarez Avila, Enrique Lozano Vergara, F.knds- 
co Mejías Carra;Cosa.
Defuncfones: Antonio Olmo Salas, José Airón Pedraza. ' - :
; Estado dessiOítraLvo de las resex 
día 24, su peso en canal y derearo de Údeu^r sor 
todos c nceptqs: - »•
21 vacunas F io  terneras, pese 3 4o5‘5C9 kild- 
gramos, 374 53 peseta».
n«53o 473,501 LílógrsíTiaa; aesefcae 25.91. » f
lg|2^®fdos, peso IJ07,5eOkilógfanioe; p£.:efa6
31 pia'es, 7,73 pesetas.
Cobf.euM dei Pálc, 6 32 pesetas. 
Total pesi'*: 5.633.750 ktíó^amos. 
Total de adeudo; 531,33 pefeeías.
RaspíHiaei  ̂abf®Riás «ai ílfei d̂  hiféchs aw 
Ipi conceptos «iguíentes; ;
* * ■ü
Pía ve ha muerto.
Su mujer no cesada llorar. .
Uim de sus amigas va á visitarla y  dfcei 
ces te  resigne y  que t e ^ ^ |
-■^No temas, hija m ía -con testa  la '.v 
 ̂ ñií cnalquierca los nervios.
* *
Un individuo vestid) de luto. Apufeí 
tra ó uno de sus amigos.
- ¡Ah! -exdama éae,-¿has . tcnidd 
gima pérdida? :: r .
-N o , no he perdUo nada: sbv'^vieá 
ayer. •




pos secciones, empízando Jaipíimifíaí 
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1.248 8.0(X) ó más
624 5.(X)1 á 9.999
468 3.001 ó 5.000
312 2.501 á 3.000
156 2.001 á 2.500
124*80 1.501 á 2.000
93̂ 60 1.001 á 1.500
62‘4d 501 á 1.000
31*^ 301 á 500
15*69 25 á 300
85 menos de 25
2*91 jornaleros y sir-
vientes.























menos de 750 
iornalero y fa­
milia.



























u SlO por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es dC' 
f ‘Lbén pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú S B Z ,  É . - M á l a g a ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
Jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
J H S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
l É i  de Zinc para aaalilaciaflea de ioaa
Esta CompsUía gapaestiTsa sus traliajos*»Pfdanse presupuestos
e de e i n . 
E e n  el periodo voluntario.
que les hubiera corres-
^Uornaréroá’quien se exige por su cédula 0.97 peseta 
™ mtí> satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97
en el periodo voluntario, t!e 
, . ó sea 2.91 pesetas; pero no
Jualguna por apremio, embargo m  costas del expediente, 
íifiase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
t a v e n t e s  sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
lera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Biaciones por robos ó atropellos, 
íoslos días sale Muley Zin á adrairiistrar
CONVOY
para organizar un gran convoy 
iraiciones, que saldrá mañana, escoltado
POR EL BOTIN’ 
qne la disensión surgida entre las 
is que sitiaban la plaza da Fez,obedeció al 
lo del botín recogido en los combates an«
QUEMA
latido los cañonazos anunciaron la ilegada 
¡tropas francesas, se dispuso una salida 
quemar el campamento de los insurrec-
De Tetuáai
¡moros parecen muy recelosos, prégun* 
¡todos cuándo vienen los españoles, 
pialmen'e las mujeres, muestran extra-
anas.
B e l B x t r a E p m
De SDosatevifieo
26 Mayo 1911.
los barrenderos. Por efecto de la 
1 de las tropas en la agitación, re-
íri varios heridos. i
De Tásage?^
CARTA I 
correo de Mequinez dice que Muley Zin
veinte y tres minutos, á ochocientos metros de 
altura, aclamándole toda la pablación, y aterri­
zó en Jetafe, quedando sin poder hablar ni 
moverse.
Como se quejara del frío, se le dieron fric­
ciones y administraron bebidas calientes, lo­
grando que reaccionara.
Amablemente refirió ios particulares del via­
je, relativos á la última etapa, que fué la más 
feliz de tedas.
Mencionó allí, también, que al cruzar la sie­
rra de Pancorbo se vió atacado por un águila, 
experimentando una emqción enorme, de la 
que se acordará siempre.
 ̂Tuve que descender, dícé, y forzar la yelo- 
cidad, para librarme del pajarraco.
Relata !a averia que sufrió en Quintanapa- 
11a, elogiando las atenciones del vecindario, 
que le ayudó á terminar e! arreglo del aparato. 
Voló hasta Burgos, para probar la máquina. 
Al salir de Burgos, los ingenieros militares leCOffOuc ivie uici iu ic AUi t ac o i ua u ui ciucíuo uiu iu c ic
icargado al ministro de Negocios que or- ¡ dieron dos targetas para sus compañeros de 
■ los extranjeros, la entrega de süsi Madrid.
ENVIO METALICO 
lo del vapor Lif se ha remitido á Ca- 
un millón de pesetas en plata me-
RECONCENTRACION 
rece que las fuerzas francesas se recon- 
«táñenlosalrededores de Fez, hasta reu- 
tOOO hombres.
¡escalones que llegan,son sustituidos por
súbdito español ha traído varios carros, 
los primeros vistos aquí en manos 
y esto ha despertado recelos, al ex- 
úe prohibirle que trabaje con ellos.




w regresaba el automóvil de la infanta 
espantóse un caballo y atropelló á cua- 
'"nas, resultando todas lesionadas.
De San Sebastiáfi
corrida de hoy fueron cogidos los 
iiln y Rodarte sufriendo el pri- 
I y  segundo la 
de la muñeca.
D® CeMta
pf I los tripulantes del Alvaro de Bazán 
bajas bocoyes, produjo
De Las Palm as
DESAPARICION 
lamenta la desaparición del expresidente
¡ce
i i i p i i p e r s o n a j e s ,  que se 
“'"generales,desapareciendo después to-
. . CRUCERO
fondeado un crucero de gue- 
fFod(Û<$ compró en Italia, por
carga muchos pertrechos de gue-
De Oviedo
de este, penal el
urón, y desde entonces diversas per 
recibiendo escritos en que 
de muerte.
cuaL̂r!'̂ !! boy ai autor de los 
cadas V^coger quinientas pese- 
“"estro piedra, resultando
«ana qL Í S  -1°®® Miranda, vecino de 
que se hacía pasar por Turón.
De
Salí bien añade—volando rápidamente por 
la lianura, y atravesé varios pueblos y ciuda­
des at. stados de gente, enneontrándome fren­
te á Guadarrama, precisamente á ía hora que 
calculaba.
Cree que en el concurso de la copa Qordon 
Bsnnet se alegnzarán 200 kilómetros por hora.
Vedrines saludó á todos los periodistas es­
pañoles, entregando á Hera do de Madrid 
una tarjeta de salutación.
Seguidamente repartió varias tarjetas y car­
tas que traía para diferentes personas.
En vista de que no amaina e! temporal, ha 
decidido aplazár su viaje á París, con objeto 
de volar mañana.
Irá á verle la familia real, estableciéndose 
trenes especiales.
En Jetafe había contadas personas á la hora 
del arribo, por efecto de lo intempestivo de la 
hpra y de la desanimación que causara la de­
cepción de ayer.
A las dos y media de fa tarde recibió, el rey 
á Vedrines, que iba acompañado del propleta- 
tario de Le Petit Varisien y de varios de los 
organizadores del raid.
Don Alfonso le felicitó por el éxito alcanza­
do, pidiéndole que le relatara los incidentes del 
viaje.
Con frase pintoresca narró la excursión aé­
rea, y después ofreció al rey una sesión aviá*- 
toría para mañana en Jetafe.
E! rey le. entregó las insignias de la cruz de 
Alfonso XII, y Vedrines, vivamente emociona­
do, se la colocó en el ojal, dándole gracias.
Mañana ofrecerá el aviador un banquete al 
Aereo Club.
También el Ayuntamiento prepara una fies­
ta en su honor.
En su narración, hubo de acentuar los si­
guientes particulares.
Tuye que elevarme varias veces, procuran- 
' do atravesar la sierra rápidamente, porque el 
'frío era horrible, me faltaba la respiración y 
tenia las manos agarrotadas.
Hice el trayecto en un vuélo,contemplando el 
maravilloso espectáculo que ofrecía aquel su­
gestivo panorami».
Momentos después de pasar la repetida sie­
rra, distinguí un apiñado caserío, que supuse 
fuera Madrid, cruzándolo por un lado que apa­
recía lleno de gente.
Al llegare! aeródromo i tuve que realizar un 
supremo esfuerzo para descender con pruden­
cia, y aquello acabó de agotar mis fuerzas.
Ahora—añadió—estoy contentísimo, porque 
ya tengo 100000 francos.
Como detalle curioso consigna que cuando 
aterrizó en Quintanapalla, se le acercaron dos 
automóviles en el que iban dos frailes, uno de 
los cuales quiso darle la extremaunción.
Vedrines elogia el aparato que ha montado 
y anunció, que pensaba marchar esta noche á 
París para tomar parte en el raid París-Roma.
pablando de sus tiempos de modesto obrero 
tornero, se exalta y enternece.
Dijéronle que ful gran lástima que no llega­
ra ayer, pues le esperaban más de 60.000 per­
sonas y Ies reyes.
Al obsequiarle con pastas y champagne, 
brindó Kindelan por el primer aviador llegado 
de Francia.
Por Le Petit Parisién, lo hizo el redactor 
Viraille.
Después, hablando del porvenir de la avia­
ción, dijo Vedrines que no tendría inconvenien­
te en apostar los 100 000 francos ganados, por 
un record Madrid-París, en una sola etapa.
á la vez que se hace la dispensa de la tercera 
fachada, con arreglo á la disposición del artícu­
lo 15 del reglamento de 27 de Octubre de 1885. 
Detenciones
La policía ha prestado en Jetafe excelentes 
servicios, deteniendo en la estación á veinte y 
cinco carteristas,, y á dos en el aeródromo, 
Wednines
Las últimas noticias recibidas de Vedrines 
comunican que voló de Quintanapalla á Bur­
gos, y desde esta capital conferenció con Jeta- 
fe, conviniendo en suspender el raid hasta hoy, 
pues la hora en que dicha conferencia celebrá­
base era ya muy avanzada.
Cupiosidodl é interés
La prensa de la nuche era arrebatada por el 
público, ansioso de conocer detalles sobre la 
aviación.
Se cree, no obstante, que mañana Irá á Ge- 
tafe la mitad de concurrencia que hoy. 
Llegada de Vedrines
El aterrizaje de Vedrines tuvo efecto á las 
ocho, seis minutos y cuarenta y seis segundos 
de la mañana.
Se le vió pasar por Madrid. *
Cuando llegó á Jetafe,se le dieron fricciones 
y se le hizo beber champagne.
Declara que la travesía de Guadarrama es 
dificilísima y preciosa.
Salló á las cinco y media.
Le aguardaban las autoridades y represen­
tantes del Aéreo Club.
Gibert viene camino de Madrid, habiéndose 
anunciado su llegada.
Oetalles Inf ©resantes
Amplio detalles del aterrizage de Vedrines.
Salió de Burgos á las cinco y veinte minutos 
de la madrugada; á las seis y quince atravesa­
ba por Arandd; á las siete por Buitrago; y á 
las ocho menos algunos minutos, por Madrid, 
orientado ya hacia Jetafe.
El aviador fué divkado en el horizonte, á 
bastante distancia.
La emoción en el público que aguardaba, fué 
indescriptible.
Seguidamente Kindelan lo avisó por teléfo­
no á la real familia.
Se adoptaron precauciones para que el pú­
blico ocupara sitios seguros y á fin de facilitar 
el aterrizage.
Vedrines se orientó desde la altura, y desli­
zóse para caer más allá del límite de la pista, 
marcado por una amplia faja blanca.
Ai bajar del aparato dió un salto y sentóse 
en el suelo, diciendo, en francés: «Ya estoy 
contento y tranquilo».
Como se le apreciaran distintamente los 
efectos del frío que sufrió en el camino, para 
reaccionarlo, se le condujo á la ambulancia.
Allí se le dirigieron multitud de preguntas, 
con la consiguiente ansiedad.
Juzga bastante difícil el viaje, especialmente 
el trayecto comprendido por las montañas de 
Guadarrama; sin embargo, cree posible hacer­
lo de un golpe, asegurando que no desistirá de 
esta idea. •
Confirma el incidente del aguila, pero decla­
ra que no hubo tiros, por la sencilla razón de 
que no llevaba rei^oiver.
E! águila revoloteaba insistentemente alre­
dedor del aparato, lo que le obligó á descen­
der bastante,para quitársela de encima.
Hace grandes elogios de ia marca Morane, 
ensalzando ia superioridad de sus condiciones 
sobre las de otras máquinas, singularmente 
para las alturas, donde los remolinos dificultan 
ia navegación.
Advierte que ha vencido todas las dificul­
tades con un solo aparato, mientras que sus 
contrincantes Garros y Gibert emplearon,entre 
ambos, seis bleriots.
Vestía Vedrines traje gris, que cubría am­
plio hule, y un capote encima.
Luego de conseguir reanimarlo, lo acompa­
ñaron al restaurant, donde tomó champagne y 
pastas.
Los grupos no cesaban de preguntarle y 
darle mi! enhorabuenas, que él recibía con mo­
destia', pero revelando su gran satisfación.
Del bolsillo sacó diversas cartas que traía, 
una dé ellas para la Cruz Roja, otra para Qui- 
floíí?,.8 de León y otra para el teniente Echa- 
güe.
Expuso sus propósitos para el porvehir, anun­
ciando que tomará parte en la carrera París Ro­
ma, aunque dispone de pocos aparatos.
Por efecto del cansancio que ocasionara ei 
tragín de todo el día de ayer, la concurrencia 
de público fué bastante escasa'.
También hubo de influir en ello la hora tem­
prana de ia llegada, la carencia de medios de 
locomoción durante la madrugada, y la circuns­
tancia de no haber en Jetafe ni en el aeródro­
mo facilidades para pasar la noche ni comer 
durante esas horas especiales.
En el aeródromo se ha recibido un telegrama 
de Burgos advirtiendo que nó levantaran el 
servicio, porque Gibert había seguido el vuelo, 
llegando hacia el medio día.
Estas noticias han producido espectación en 
todo Madrid.
E! público curiosea y explora las alturas, es- 
perando'que pase, también visible, el aparato 
Gibert.
A pesar de que la mayor ilusión dei público 
correspondió al día de ayer, hoy se preocupa 
é interesa, asimismo, por lo que estas expe­
riencias afectan á la causa del progreso.
Vedrines
A las ocho y nueve minutos llegó el aviador 
Vedrines á Jetafe, atérrizando felizmente.
El intrépido piloto fué adamadísimo por el 
público.
¿E¿gifflag88B̂iaBa
L í n e a s  d e  v a p o r e s  co rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
A iJ im
El vapor trasatlántico francés
France
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasegeros y carga para Montevideo y Bnenos
lllinaeenes de tejidos
-  DE -
Félix Saenz Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todo* los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetás 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas 1.60 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARAl SEÑORAS
Driles Ottoman chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas noveded desde pesétas 0.30.
Lanas de vuela en les colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50. ^
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1.75.
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.





Semanalmenté'se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose d 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es Inapreciable para los co^ivaleclentes, per 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoei 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tÓD̂ .o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr^ produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la icte­
ricia.^
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Ca Gactta del día 25
S um ario
Aires,
El vapor trasatlántico francés
Provenee
saldrá de este puerto el 18 de Junio admitien­
do pasagiíros de primera y segunda clase y carga
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Parsnagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario ,!don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga.
LiB, A legría
Destuupaiit v  Tienda de Vinosy
— de —
C lP R lA m  M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de ios Morües 
IDg BDarín Dai«cía, 13
P residencia del C onsejo db Ministros:
Real decreto decidiendo ó favor de la Adminis­
tración la competencia suscitada entre el gober­
nador civil de León y él juez de primera inslancia 
de Valencia de Don Juan.
Ministerio de Hacienda:
Real orden resolutoria del expediente incoado 
con motivo de comunicaciones del presidente de 
Ia|Asociaclón general de fabricantes de azúcar. 
Ministerio de la  Gobernación:
Real orden nombrando inspectores provinciales 
del trabajo á los señores qué se citan.
Otra disponiendo que, durante la ausencia del 
subsecretario de este, ministerio se encargue el 
director general de Administración Jde ia direc­
ción y despacho de les asuntos de la subsecreta­
ría.
Ministerio DE F omento:
Real orden disponiendo que los concursos para 
la redacción de proyectes y ejecución de los puen­
tes que se Indican, que se suspendieron por real 
orden de 24 de marzo último, se verifiquen el día 
l.° de Agosto prózimo.
Administración cbntral:
Haclenda.—Dirección General del Tesoro Pú­
blico y Ordenación General de Pagos del Estado. 
—Disponiendo que el dia 1.® de Junio próximo se 
abra el pago de la mensualidad corriente á las cla­
ses activas, pasivas, clero y religiosas en clau­
sura. "
Dirección General de Contribuciones.—Anun­
ciando per primera vez la vacante de los títulos 
de marqués de Rabell, marqués de Llano, mar­
qués de Arellano y conde de Vlllafranqueza 
Instrucción Pública —■ Subsecretaría. —Resol­
viendo el expediente de arreglo escolar del Muni­
cipio de Tlneo (Ovledo)i 
Dirección General!de Primera Enseñanza.— 
Anunciando á concurso la provisión de la plaza de 
oficial de Contabilidad de la Sección provincial 
de Instrucción Pública de Almería.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernan­
do.—Anunciando que ios trabajos ejecutados por 
Iqs opositores á la pensión por la Escultura, va­
cante en el Extranjero, se hallarán expuestos al 
público en esta Real Academia los dias 26, 27 y 28 
del actual.
Fomento.—Dirección General de Agrieultnra, 
Minas y Montes —Aprobando el presupuesto pa­
ra la ejecución de mejoras en el monte denomina­
do San Juan de la Peña, de la provincia de Hues­
ca.
Idem el proyecto de ampliación de la Sequeria
Sanz Escqrtín ha tronado 
contía íá pornografía 
que invacle todos los órganos 
respetables de la vida, 
relajando las costumbres 
con su influencia nociva, 
y haciendo á la juventud 
que pierde su lozanía 
y su vigor y otras cosas, 
vxifavor, ¡ay! que maldita 
de Dios, la gracia que tiene.
Entre otras majaderías,
Sanz Escartín ha llevado 
á la Cámara de arriba, 
unas tarjetas postales 
lo bastante sicalípticas, 
en las cuales puede ver 
el tonto que las admira  ̂
escenas tan frescachonas 
que á cualquiera ruborizan.
Habló de que obscenidad 
en el templo de Talla 
hizo una triunfal entrada 
hace fecha, y la salida 
esperada para luego 
de entronizada, no atina 
á salirse, cuando llega 
el Sanz senador maurista.
Pepe contestó al amigo 
en forma concreta y fina, 
diciéndole cuatro cosas 
razonables, muy bien dichas, 
y obteniendo de la Cámara 
su aprobación... y su risa.
Porque dijo nos hallamos 
en edad liberalísima 
y echó la culpa á los padres 
que de sus hijos no cuidan, 
dejándoles su custodia 
á criados y nodrizas.
•—«¡Esos padres (no tirar 
tan alto) lo son por pifia  ̂
por casnalidá y bien proato 
de sus retoños se olvidan!»
¡Tiene el párrafo sustancia 
bastante^ corteza y miga!
Por último, se asegura 
que bastantes estantignas 
de ios que tienen asiento 
en ia Cámara de arriba, 
le pidieron á Escartín 
unas cuantas tarjetUas 
por reconstruir quizás 
sobre ellas, una diatriba.
¡Habrá que ver á Sampedro 




S A N T O S ,  14 —MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Ezteria de Co­
cina y Herramientas de toda» clases.
Para favorecer al público coa precios niay vsn» 
taloso», se venden Lotes de Batería de Codas, 
de Pt». 2,40-3=3,75=4,50-5,15--0,25--7—9— 
10,80-12,90 y 19,75 eti adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de peseta».
Bálsamo Oriental
Gkilllcida infalible curativo radical de Callos 
BIOS de Galios y dureza de loú píes.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico r^reaentante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental*
Muro y Saeiz
L ig u id ^ G ié n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1808 á 7 pesetas, y 
1910á 6 y li2 Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
Vinagre puro de vino ú 3 y 4.
TAMolEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán cqn caldera de 600 !i- 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para «na 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ¡as 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
LA INQUISICION EL REY Y EL NüEvO MUNDO LA INQUISICION, EL  REY Y EL NUEVO MUNDO 91
Be M adrid
3u i*go8
^̂ imeras horas de la madrugada, 
o aglomeróse en el campo de Ga-
efa inmensa.
después de examinar 
iio v í n f  marchar, y declaró que 
Para que no ha-
'-qae n?!. I V "  etapa.
Pancorbo tuvo que
í^ d e l  ?  convencido de la
tninutos  ̂ á las cinco y
al gentío aue leîiíiba íi
Poco Î J®*‘‘̂ amente.
ĵ saparecía con rumbo á Madrid.
Aranda de Duero á las seis y
' 26 Mayo 1911, 
D irig ib le  español
Comunican de Issy les Molineaux que el di­
rigible español Torres Quevedo concurrió á la 
carrera de cien kilómetros, saliendo á las ocho 
y doce minutos, y llegando á Meux á las nue­
ve y cincuenta.
De aviacióti
Después de muchas consultas, se decidió que 
Garros vuelva á volar, por lo cual saldrá esta 
madrugada de San Sebastián.
También Vedrines saldrá de Burgos en esta 
madrugada. .
F ^ l io
El ministro de la Gobernación ha fallado el 
expediente sobre la construcción de! proyecta­
do teatro en la plaza da Uncibay de Málaga, 
dictando una rea! orden por laque se-dispone 
que se dé visca al interesado del informe de 
esa Junta provincial de espectáculos, para que 
rectifique loo extremos afirmados por aquélla,
cobtado ya la vida á cuatro hombres; el general Navarro 
les habla euseñado udmirablemento á clavar el acero siem­
pre en el corazón y á dirigir la bala al mediode la frente 
y  ellos lo hacían ya con más destreza ^ue su maestro y  
con tanto valor como aquél. ,
Los restantes diez hombres armados, al ver la terri­
ble acometida de los recien llegadrs, los rodearon, y con 
un coraje satánico comenzaron á defenderse y á  atacar.
Eran efectivamente, como había supuesto #ulio, agen­
tes de la princesa, por cuya razón ni tenían miedo ni pe­
leaban mal; encastillados entre sus cotas de malla, mon­
tados en buenos caballos andaluces y prácticos en el uso 
de las armas, presentaban, prescindiendo del número,,una 
superioridad terrible sobre sus audaces enemigos. Uno ‘ de 
ellos, al parecer jefe, dirigía á los nueve restantes, los 
animaba, sin que por esto dejase de tirar y  quitarse esto­
cadas. Es de advertir que, al dar su nombre el duque, 
uno de los sicarios hizo resonar fuertemente una bocina 
,que llevaba pendiente de un cordón,
Julio y  Mauro, pegados los traperos de sus caballos, 
con un valor,una habilidad y  una audaeia sin límites,rom- 
piendo cetas y  dirigiéndose siempre al corazón, mataban 
y  se defendían de un modo para el que no hay descripción 
posible y el que iba ya aterrando á sus contrarios. Kn 
cinco minutos de lucha dejaron tendidos otros cuatro, dos 
más estaban heridos, y  hubo lan momento en que los res­
tantes vacilaren y  fueron á, huir, conteniéndoles única­
mente las palabras, arrojo ŷ  valor del qus parecía jefe. 
Continuaron, pues, ’^atiéndose, pero no hacían otra cosa 
que defenderse. por las dos invencibles espa­
das que á instante veian dirigirse á sus pechos. Lle- 
5 el terrible momento para ellos: Julio y  Mauro
hicieron un esfuerzo prodigioso, derribaron otros dos, y  
ya se conceptuaban vencedores. Mas de pronto sintieron 
una carrera y  acto continuo catorce más de sus contrarios 
cayeron como un rayo sobre loa dos jóvenes, que por pri­
mera en su vida iban á ser vencidos ó muertos.
Asi sucedía efectivamente; los caballos de Julio y  de 
Mauro estaban rendidos de fatiga, el piso obstruido por 
los cadáveres, los brazos de los jinetes cansados, y  eran 
dos contra diez y ocho; mas no por eso amenguó el valor 
de estos héroes; acoihetieron contra todos, y  con una au­
dacia maravillosa daban y se quitaban golpes sin perder 
la preverbial serenidad que necesitaban en tal apuro. Ad­
mirable era, en efecto, verlos parar seis ó siete estocadas 
por segundo, devolviendo ellos alguaas mueho más certe­
ras y  hábiles que las de les sicarios.
Todo tiene fin en este mundo, y  los «invencibles* to­
caban ya el postrer momento de su vida. I  e los diez y  
ocho quedaron solo trece sanos y tres heridos; pero aque­
llas diez y seis espadas consiguieron por fía romper las 
capas de los dos capitanes, rasgar sus vestiduras interio­
res, y  poco úiespnés ykron son placer correr la sangre de 
los fieros leones.
Un minuto más de lucha y  hubieran dejado de existir 
el duque del Imperio y el primogénito de la condesa de 
Monterrubio; pero antes de terminar estos sesenta segun­
dos se oyeron tres detonaciones, y un número igual de da­
gas acabó de abrir el circulo de hierro que encerraba á los 
dos héroes.
Julio y Mauro se habían salvado. ¡Dios velaba por 
ellos!
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Serie F 50.000 pesetasL 
E 26.000 '»  _
D 12.500 »
C 5,000 » .
B 2.500 » .
A 500 » .
QyH 100 y 200.
En diferentes 8erie8..v....„:
4 OlO AMORTIZABLE 
Serie E 25.090
» D 12 500 » ___
» C 5.000 •» ___...
I» B 2.500 » ___
» A 500; »
En diferentes 8eries„„.,......,,.u.i,
5 ©lO AMOaS'IZaBLE
Serí P oü.OOO pdsetas_„..*_.
 ̂ E 25.;)00 »•' ...... .
» D 12.500 » __ _
» C 5.000 »•
» B 2.500 »






Es pañol de CrSüíto_____
Castilla _______
.Eío dé la Pf^a..;_______
Cíi tagena______ _ __




















Ordinarias .... ...... .....
Obiigacioriés.............
feerócarRiles- 
Acdones ferrocarril del Norte




beri ...... ........ .
Si Madrileb de Elec­
tricidad.....;...,.._....
» de Elecííicidád del
M e d io d ía .__
Compañía Eléctrica Madrile- 








Q R A M A D A
Prim ráé ntaieHas para abúno&^-Fórmalas especiales pura i ¿tac elúcs de cultivos


















Queréis cempra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubitrias á 10, Faro­
les de acetileno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos» Venta, á t>1sZos 
de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B R A M P T O N »

















lásm Idem 5 _____
'CiKTAMIBNXO DE ÍÍADSID ¡
Crbílgaciones de 250 pesetas 
íéei r  de Erlanger y Compañía
léem por resultas.............. .
Úmi por expropiaciones Irste-
rior ..........................;__
Idem Idem en el ensanclie,__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por IC©
OTROS V..\LORES
Arrendataria de Tabacos.__ _
Unión Española Exp!osivos._
Cédulas HipoOlcarias 4 OlO.__
Altos Hornos de Vizcaya__
Construcciones Metálicas_
Unión Resinera E8pañola.._. 
Unión Alcoholera Española
5 Cío__ •...... .................. ..
M Duro Felguera, acdones_ 
Compañía Peninsular de Te
lélonos........... ...... ........ .
Papt^lera ¡Española,. acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
O^Hííaclón provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0i0.„. 





































































' ’Moga'mo» á  lo s snso'i^ptores ñe 
fu e ra  de  M álaga  que observen  
f  a lta s  ~ en  e l reeibo  de  n u eá tro  
peí^iódieOf se s ir v a n  e n v ia r  la
q tíe ja  á  la: A d m in is tr é e ié n  de  
1 - p a r a  que- p o d a
s u:j ir a s m itir l i í  a l  señ or  peligro,
t í  ’strad& r p r in e ip a l  de  eo-rre&s 
t i  d̂ a pr&víneéa, "
M tíqne em jbarranetedo
Ayer,- por la mañana, llegó á Málaga la 
noticia de que el trasatlántico Co/z¿/e W/-
encalládo en las costas de Marbella, á con­
secuencia de la espesa neblina, que hacía 
muy difícil la navegación.
El W í/redo  debió llegar á Málaga en las 
primeras horas de la mañana de ayer, con­
duciendo un Importante cargamento de due­
las, procedente de Nueva Orleans, y con 
destino á esta capital.
'M níás C hapas
A las nueve de la mañana,recibió la casa 
consignataria en Málaga de la compañía de 
Pininos, un telegrama en el que sé le daba 
cuenla de que, efectivamente, el '^ifredo  
había encallado en el sitio conocido por las 
Chapas de la costa de .Marbelia;
La noticia fué comunicada por cable des­
de Tánger, á dónde había llegado por me­
dio* de los aparatos radiográficos que posee 
el citado buque y que- puso en com.unica- 
GÍón con los de la referida plaza africana.
Ijos p r ifn e ro s  áu^itios.
Los primeros en prestar auxilio al barco 
de referencia, fueron los tripulantes del va- 
porcito de pesca Olga, perteneciente á ta 
sociedad Hispáno-Alérnána de pesca, Ai? 
Estrella.
El citado vapofciío, que había salido dé 
Málaga en la madrugada de ayer y que se 
disponía á realizar las operaciones de pes­
ca á que diariamente se dedica, se aproxi­
mó á las playas de Marbella, oyendo sus 
tripulantes las pitadas dé auxilio qué el 
MJifredo diera.
El patrón de Olga, hábil y valeroso ma­
rino, que durante el tiempo qué lleva dedi­
cado al ejercicio desu arriesgada profesión, 
ha' demostrado en más de una ocásjón su 
pericia y su valor prestando humanitarios 
servidos en las frecuentes luchas del hom­
bre contra el terrible eleniénto, ordeñó en­
seguida á los marineros que tiene á sus ór­
denes que dirigieran la embarcación hacia 
el sitio donde se encontraba el barco em­
barrancado, con él propósito de prestar los 
servicios qué fueran necesarios.
El Wif/reífo se hallaba montado erí el re­
ferido bajo de las Chapas qüe es una punta 
de arena y piedra que se interna en el mar.
L esde el trasatlántico echaron á los tri­
pulantes del Olga varios cables, haciendo 
el vaporcito de pesca inauditos esfuerzos 
por sacar á,flote el barco embarrancado.
No fueron inútiles del todo los esfuerzos 
de los pescadores del Olga, pues consi 
guieron, después de varías horas de gran 
des trabajos, dejar al Conde W ifredo  en 
sitio seguro para e! caso de que la marea 
desémbarrancara el vapor, quedara éste
pez Ortiz, consignatarios en Málaga déla 
Compañía dé Pinillos, demandafori noticias 
al utilizandd los aparatos Marco-
rii del vapor correo de Méjillay. J, Sister, 
Estas noticias no tuvieron contestación, 
y entonces el je fe.de dicha casa consignata' 
ría don Pedro López Martínez, marchó á
fredo ,úñ  la compañía de Pinillos, había Marbella en automóvil, acompañado de al
gunós prácticos conocedores de la playa, y 
de personal suficiente para poder ayudar 
etí las faenas de salvamento át\ A lfredo, 
l>é ^ b r k Í M r
Según se decía, la casa de la Compañía 
de Pinillos residente en Cádiz, telegráfió 
enSégüida á Gibralíar, desde donde salie­
ron inmediatamente dos rémdlcadores y el 
vapor de la Compañía sevillana San José, 
que se hallaba en aquel puerto, disponién­
dose á prestar auxilio al Conde Wi/redo.
F tié r a  de- p e l ig r o
Anoche se recibió en la, casa consignata* 
ria ün telegrama del señor Martínez, en el 
que daba cuenta dicho señor de haber que­
dado el Conde WI/re¿f£>, fuera de peligro.
Los trabajos realizados estaban muy ade­
lantados y probablemente hoy,'llegará á 
Málaga.
M l'ea-piián  d e t  Wif$*ed&
El Conde ^lUfredo está mandado por 
don Manuel Morilla, joven y experto capi­
tán de la marina mercante, que ha hecho la 
carrera navegando á bordo de los barcos 
de la Compañía de Pinillos, siendo muy 
apreciado eú.la Compañía.
JLa c a rg a  y  e l  p a s a g e
De la Habana y Nueva Orleans traía el 
W i/redo algún pasage y el indicado carga­
mento de duedas»
Tanto éste como aquél, no han sufrido 
el menor daño.
Aunque en un principio se creyó que ha­
bría que desalojar las bodegas de las due­
las, después pudo ponerse e! barco fuera 
de peligro, sin que hiibiera qué adoptar 
medida tan extrema.
caciquis o que e  _ __,-------  , , .  , ,
con tal motivo más el oáio y la sorbeba de los 
ttiangoiieadores ;dé la política presentandoa eu 
üi? .vituperable p?óceder por el Nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno. . . , , ..
La Juventud R epublicana'confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo d e Maiaga, 
tüe -ta conío seguro el éltito de esta Mdativay 
por ello anticipa á todos el teetimónló ae stí teco 
nocimlento.—Zíí Jimia Direciiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 26 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
ó
Gon el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radica! 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, dondeaé recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
Interesante
Ú rtopédi-eo  * hei^niologo e n M á-
PASTILLAS BONAI.D
f¿ / b  fóí extianjerO.
vtdítsAcanthea
Potlglfcerofrísfata 
mentó suímeu afeténlio* y
riiíiva' y nutre loa-síste-inas
nervioso, y Uev̂ ifá la» aajre dem.-Ltv8 pa
ra eúríduBcsr el gjlóbulo ro,q.
Fra.¥-co de'AcíiJíHtea g^reaulsda, 5 pí’secai 






El auxiliar técnico .de! reputado ortopédico 
de Madrid don Jerónijpo Ferré Gamell, recibi­
rá consultas en MALAGA, los días 1 j  2 del 
próximo npés de Junio, de 11 á 1 y de 3 á 6, en 
el HOTEL SIMON (antes Inglés) para los que 
padezcan de HERNIAS (4r«í’¿?rní/Hras), des^ 
f  ta jo n es del espinarlo¡ copalgias, parálisis 
infantil de las plernás, aesviácloñes de las 
rodillas corvaduras de la tibia, p 'es  equi­
nas, vartis y valgas, tarsalgia de los ado- 
lescenteé ó vie plano doloroso, abültamien- 
tos del vientre, descenso de la matriz ele,, 
que deseen senteíefse a! máíodo especial ó in­
falible de dicho afamado autor, distinto dé 
cuantos otros se conocen y proclamado como ¡ Una «rroba é  
el único científico por todas las eminencias mé- r j,g » ,
dicas. Con su sistema se dominan todas las j ’ 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas que j
segflé . i
- No admite el encargo de aparato algunó 
sin la presentación personal ád  paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Ca­
rrera de San Jeróriimó núfuero 37, principal.
De venta en tcáe» las psrfRmerfa» y én ía del autor,
ra, 17), Sadríd
Combate ls53 enfermedades: del pecliso, 
TuberculoEís incipiente catarro» bronco» 
>ó.*a,cos, larfñgO“ffJ.iÍRgso8, infeccione», 
alúdicasj'ete., etc. 
o del:frasco, 5 pesetas
úe> Asee (snt(̂ -(it>rg
gripaSi
Vinos Pinos de Málaga criados m  su Bod^E^* calle Capuchinos 
Dor. Edaardo Diez, d'jeís del establecimiento de la esUe San Joan do Dio» n.* üü,
Vísios de Vsdejbsiá'Tlfito
Vino Tinto legítimo . » 4 *
visos i  los siguientes precios:
üna arroba de 18 litro*
JJ2 j  é 8 ? ? • ;
ii4 » » 4 ^  ^
 ̂ Ur. ^
Ünabatsítiiá0 3|4 t  » » ^
VIoop VaídepeSa Blasco
iSsJtrcs Yaldepeñu Biaaco pía. 6‘Sv 







Vise Blanco DuSce los 16 litios Pts*f
g
^edro Ximei»
Secu df 1®* 5
~ * *' 9
ím
jiote; cUÉficas
M i afcúear, conio a lh n e n to .—F a r a  
la  e n e r g ía  m usetiiar^-^U na r&̂  
e é ia  a i  atcáncB  ate totíoá.





& Gufndá * •
^  Moscatel Viejo r *
s Color Afscjo i  ^
» Seco Añejo * ^
VíSftgre de Yema » »
pgíi» s®ss^©^eaoBiSslfS»
' E s c u e l a s
imii
O p o s i c i D u e s  á
e lr ir ii y  rijiilfcM s
.
Ijos c o n s ig n a ta r io s  
Los señores viuda é hijos de Pedro Ló-
Iniciada por los republicanos de Vé'ez-Málaga 
una susbfipción con el fin dfe atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el ódlocdclquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno,, la 
Juventud Republicana ;de Málaga, cumpliendo con 
e! és píritu de solidaridad en que se inspiran süs 
ideares, invita á cuantos se consideren a.mantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
á Ies elementos obreros y republicanos, para qué 
cooperen á engrosar les sumas recaud das hasta 
hoy con e-indicado obleío.
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resv'tado más satis' 
factorio, ya que no olvidarán qué con ocasión de 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las sgrupacíones trabajadores de di­
versas partés de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaeiones muy legúimas y jusíss, siem­
pre reispondió Cauillaa de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas,
Por lo que hace lo? republicanos, hemos de 
tener en cuenta que lo' Irires sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip-
Mr. de Brazza, el célebre explorador afriea- 
no, decía: «Con tres sardina? y unos pedazos., 
de azúcar por día,tiene un hombre para alimen- j tranímiUimo 
tsrse». Y uniendo el ejemplo ál dicho 
siempre en sus viajes una -ujita con 
trozos de azúcar, que comía cuando 
mago lo reclamaba, recordándole las horas de ’ persj 
comer.
Esta* práctica de comer azúcar para soportar 
con más facilidad la fatfga, no es una simple 
manía de los viajeros, cazadores y obreros que 
siguen el ejemplo de Mr. de Brozzas; es un há­
bito cuyas ventajas ha demostrado la experien­
cia.
Muy pocos conocían, sin embargo, esas ven­
tajas, y muy pocos creen todavía que es noci­
va la introduccción de, cierta cantidad de azú­
car en nuestro alimento. Esa repugnancia por 
el azúcar proviene, en nuestro concepto, de 
que vienen á la memoria algunos recuerdos de 
la infancia, y se tiene presente que una madre, 
buena y económica administradora, ponía en 
lugsr seguro el azúcar de la cesa y prohibía 
tocarla, amenazando Con los males que habían 
de resultar á la dentadura y al estómago. El
rjHa/íB ahi»ría Uflfl cíase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas: 
S w r » n  este (ISírto uriv-efílíerlo en e) Colegio de San Pedro, Muro de Pw 
S v l  n S T g T c í g o  « ¿ « r ?  <W M  «obles R w l« *  y dei licenciado «  to
cho y publicista, don Pascual Séntacruz.
Per Último, el mism *' autor da una receta qué j don Luis Sánchez, don Ramón Rodríguez, d 
■̂ n«niiíimos gustosos á íos innumerebíes ints* i Andrés Rojas, don Baláomero A.amoâ  donP
deí
que se sient'-:n dtbií'tatíos. Para librarios de 
esta debilidaá bastará que poco ante de dicha 
hora tomemos 5Ó gramos de azúcar.
Lb receta es sencilla y económica, y per es
to al alcance ds todos* r»
Dr Ox,.
azúcar es algo raáa que una gi losina; es un
verdadero alimento, cuyas bm ;na3 propiedades j 
hán sido reconocidas por todos los explorado­
res.
Este asunto ha sido dentí.llcamente estudia­
do por algunos sabios, y un fisiólogo eminente 
acaba de contestar afirmativamente la pregunta 
de si debe comerse bastante fzúucar para con­
servar la salud, y que es un magnifico alimento 
para conservar y reparar la fuerza muscular. .
Mr. de Monsonty expresa en estos términos] 
el rasulíaáo de los experimentos del doctor Mo-1 
nno:
«El azúcar es un alimento muy importante 
para los músculos: 200 gram?3 de azúcar agre­
gados á una alimentación ligera 'y suficiente 
permiten á un trabajador un 30 per 100 de 
aumento en su trabajo ordinario.
Para los individuos convf aíente alimuntados, 
el consumo da 250 gramos de azúcer en 8 horas 
aumenta de 22 á 36 por 10 el irabsjo muscular.
aaeBUMsssaeiiaBeeaa^ .n»pnf
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(la huyeron despavorióos, ásjanáo es el suelo veíate cadá­
veres. Silva exslamó dir!giéados8á.MaKyor 
—¡Los Zallas, los tre hijos de Elias!
iLes debemos la vida, Jaliól
—¿La queréis—lés preguntó el duque,—ó preferís un 
titulo de c&hailero?
—Señor—contestó nao de ellos,—nada hemos ganado 
nada queremos; obedeciendo la yoa de nuestro „ anciano 
, cumplimos con nuestro deber y esto jamás ha ma- 
recompensa.
—Pues si no la merece, os regalaré lo que os he ofre­
cido.
—El rey nos los dará—añadió Núñez.
-^Si mi primo Felipe me los riega, los extenderá el 
Padre i&nto.
—¡Sarán caballeros—replicó Lara;—yo añado mi se­
ñorío de Calahorra.
— Y yo loa míos de Molina y Alherique.
—Aceptamos pero con una condición.
—Decidla.
.«^Que os hemos de acompañar hasta que regreséis á 
la presenoia de mi padre.
^M usho exponéis, Zalla; ¿esa oferta puede costar la 
vida.
—Señor duque, el anciano Elias espera con los brazos 
abiertos á les vaíleates, con el hacha alzada á las cobar­
des, y los tres anhelamos que nos estreche.
—¿Os parece que habéis bicho peco?
—Nada, señor, para lo que merece el cariño de nues­
tro padre.
— ¡Pardí^, que tenéis su* sangre y su temple de alma!
menzaba á desaparecer, y las sombras de la nocho se 
preparaban á enlutar los extensos llanos de la Mancha, 
cuando los dos «invencibles» distinguieron un pelotón do 
hombres armadas que les cerraban el camino; aun cnanclo 
r,e hallaban á larga distancia, velan brillar el acvsro tía 
sus isfadas, y juzgaban, no sin razón, que su número pa­
saría de doce y que no eran soldados del rey.
—¿Qué hacemos?—preguntó Mauro.
. —Seguir adelante y pasar por en medio de ellos.
—¿Por medio?
—O por encima, lo mismo da.
— Julio, llevas un traje de seda.
—Mauro, te cubres con un vestido de lana yTanto 
resguarda lo uno eomo lo otro; mas no importa esc; no* 
sotres detenemos el golpe eon la tspada, no con el caer» 
po.
—¿Y las balas?
—Paraes¿;s tenemes en nuestra ayuda la bondadosa 
mano de Dios.
Y sin detenerse abrió Silva con la daga dos agujeros 
en los aostados de su capa, sacó les brazos por ellos, ce • 
gió la pistola son la mano izquierda, el acero eon la dere­
cha y picó i  su caballo. Mauro hizo lo mismo, y asi con­
tinuaron hasta que catorce hombres perfeeiameiite arma­
dos Ies cenaron el paso, gritando á la vez:
—jAlto!
—¡Paso al duque del Imperio!
—¡Paso a i capitán Mauro!-«exclamaron los jóvenes 
sin detenerse.
y  visto. Qu? no eran obedecidos, se echaron encima, 
descargiion k s  pistolas y de dos estocadas derribaron 
otros dos, El primer saludo de los «inyencibles» fea
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Alas cinco de la tarde se verificó ayer ís 
conducción á ia ú tima morada del cadavet 
del que en vida fué distinguido amigo nues­
tro,el comandante ds la guardia municipal, doíJ 
José Añón Peársza.
A  tan triste acto acudió ün nutrido gentío 
en el que figuraban elementos de todas las cla­
ses sociales.
Entre los numerosos concurrentes, recorda­
mos á los siguientes señores:
Don Bernabé Dávüa Beltrán,don Ignacio Fal- 
güeras Ozaeta, don Eduardo León y Serralvo, 
don Francisco Fernandez, don José Andrade 
CabelíQ, don Ramón París, don Antonio Gó­
mez, don Ramón A. Urbano, don Enrique Ran- 
dó, don Placido Casquero, don José Fernandez ^  ^
del Villar, don Santiago Ramírez, don José En-» 
riquez Arias, don José Panlagua, don Pedro ' 
Qarrlgós Ortiz,don Guillermo Rein, y. don Ma­
nuel Espejo Martínez.
Don Francisco López López, don Fermín 
Alarcón, don Francisco García Almendro, don 
Francisco Gonzalos Luque, don José Martin 
Veiandia, don Enrique Robles, don Francisco 
Aldana, don Juan Mesa, dan Francisco Milanés 
don Felipe dé la Cuesta, don Manuel España 
Enciso, don Pedro de Pabio, don José Zafra, 
dod José Valera, don Arturo Reyes, don Pedro 
Hidalgo, don José Escobar, y don Francisco 
«Salvado Bravo.
Don Angel de !á Rosa, don Luis Lobos, don 
Francisco Infante, don Rafael Garda, don Cris- 
íobal Díaz, don José Jurado, don Emilio Jerez 
Santamaría, don Antonio Romero Pena, don 
Rafael Moíero, don Francisco Pííjíeño, don Jaa- 
quin Salas, don José Pérez Nieto, don «̂ tlonso 
Banderas, don Antonio Martín, don Pedro Me­
sa, don Manuel Carbalío, don Santiago Este ve, 
don Manuel Sánchez Sánchez, don Antonio 
Msresca, don Francisco Galiego, y don Rafael 
Mora. ;
Don Diego González, don Antonio León, 
don”Jo8é López Pons,. don,Antonio Sánchez,
d o n  Manuel Ca.?al, don Jesús Ssc: 
don José González Qonzfilez, y dcii Jos( 
zalfz Martin.  ̂ \  ,
Don Miguel Mateos, don Nicolás Fernandez 
don Gliíenno Reyes, don José Manzano, da 
Evaiisíp Mínguet, doh Eduardo Pérez Cuto 
H, don Enrique Pérez Hurtado, don Antonio C 
G rriáo, don .Manuel Ballesteros, ^don Jof 
Benite??, don Antonio Guerrero, y üon 
Galíardó. » , » «CDon Antonio Miísnós, don José Aguilar, doi 
Tomás Palomares, don Antonio Gil, don Rí t 
món Casiillo, don Manuel Testa, don Aiatwiiiii 
Mata, don José Magno, don Francisco Hié ̂  
Yévenes, don Ramón Catbonell, don pcat 
Rüíz, don Emilio Pascualini, don Joaqaírt 
chéz, don Eduardo Gutiérrez, don Manuel^ 
baíleda Pareja y don Cíemente Calvo.
Don Jüílo Ramos, don Sebastián Souviróí 
dnn Fernando Carrera, don Cayo Ruíz,
Juan Mesa, don Federico Moreno, don 
Remos, don Rafael Gómez Daza, don Franj 
CO Símz, don Enrique Qiesada Mas, don; 
gtteí Serrano Araada, don José Navarro, 
Antomo Reso, don Antonio Hierro, don 
nuñí Maríinez de Lara, don Rafsel Gas 
dé, don Francisco Herrera, don Rafael de 
Macorra, don Antonio Domínguez, don uiuiie! 
mo García, don Francisco Medípa, doa Jdf,, 
Perr.líB, doa Miguel López Pelegtin, don Ei J 
riqae Gomsz, don Enrique Cerban, don LúlFO 
Mése, don Enrique Castañeda, dnn Rafael 
áon MÍruC' don Miguel del Pino, de
® Valeriano Ríos. «JítiiMiguet RabaííSafe, . . la l̂ nii líi
Fernsndo Rodríguez, ei íi
ga, don José Montero, don AníOfflo 
den Atitonic Rivera Poñs.
Don Manuel Suarez, don Manuel 
dmf José García Herrerá, don José SaíicnU 
Mariinez, don Martin Vega de! Castillo, do 
Juan Hidalgo .Sanromán, don Antonio Gon» 
lez Martín, don José Pérez León, don 
Ruiz Vera, don Baldomero Alfafo, don v:oii| 
Zíu ón Zsiabardo, don Rafael López Mesa, 
Manuel Ortiz, don Demetrio López, dou 
nio Creixellí de Pablo Blsnco, don 
HiUiSio. don Antonio Valenzuela, «on 
Fe: nandéz Qninéoces,don Ricardo Apúai^ 
Luí* Casas Moyano, d.m Antofilo 
Goúk-z, don Juan Villar 0.''tega, don 
M'uquez, don Pedro Alraro, don Juan LOj 
Salido, don Fernando Carbalíeda, don E«iri 
del Pino y oíros, ,
E féretro fué sacado de la casa mpríaof 
á hcsrbros de varios cabos de ia guarda 
cipñl y colocado en una magnífica carro za  
da por seis caballos. j
En el coche fúnebre fueron co locadas  ni ¡¡j¡ 
chas coronas, entre las que figuraban, una a 
porcelana, de don Celestino Martín, otrâ  
plumas, de los individuos de la  g u a rd ia  muir 
pal, dos de flores naturales, _de don Jus'i ü,, 
rez Aranda, otra dé la misnía clase, d^| 
Ana Macías, otra de d o n 'Francisco ma® 
otra da doña Josefa Extremera, otra de
José Pé.''ez GütoH, doa ds don Quilierfî u R 
otra da don Juan Rodríguez, otra de don pje 
món Rodríguez y otra de doña Ana BüZ0Û :̂|•líí ixuuiíguc:  ̂y Uisa uc uuna ppSi'í “
Las cintas fueron llevadas por don 
Mira, don Eduardo y don José Pérez cum,
don José O’K an, don Victorino Qir l̂
Púsose en marcha la coniiílva, sV 
coche fúnebre los iadlvlduos de la 
nicipal y da! cuerpo de Bomberos, almanuQ 
su jefe don Joaquín ,Ramírez.
A continuación manchaba QÍ numeroso acó
pañamientov: ''
Ei duelo fué presidido por el álcalis don 1̂3 
cardo Aibért P O m á b ,  don \Vencas.a5 ^  ^  
Bresca, doujosé xMaría Cañlza^^ 
ds !a gu.ardia municipal, don Jasé Garaa 
rrero, don Rafael Marios, don.Florjsi^YS
Celestino Martín'Sené, hijo poiítibo ést. “
mo del finado. ■ ■ Dü^ail'
Reiteramos á la dlaünguiJa fami>^
Ifi expresión de nuestro más sentí® P ’cij




Hijos áe Pedro Valís.—̂ _
E:-crltorié; Alameda Principal,
!••í4PGrtád6 ■̂es de maderas deí Norte de .
AíT#;ica y dal país. „ rw,..»»» ÍDévi|Pábriea os aserV£ff'SL'»d?ít3S. calle uncraí, 0
'lantes Cuarteles,. 45)
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